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Ha én ’s te még az élet’ hajnalában 
Szállottunk volna földről mennybe át.
Hol bűntelen szivem’ dijául isten 
Megadta volna legszebb angyalát: 
Letérdcpelve trónja’ zsámolyához ,
A* üdvet, mellyet osztandó vala —
Benned csupán imádkozom ki tőle ,
’S te lennél díj , te üdvein’ hajnala.
’S miért ne választnáiak angyalomnak 
B' földön, melly kívüled puszta lak,
’S hoi kék szemedre, testvér szerelemben 
A’ legszebb csillagok mosolyganak ? ! . . .
Oh értik ők , mért olvadok szemedre,
Melly velők egy forrásból gyújtaték;
S ha bennük a’ jó isten’ gondja fénylik , 
Úgy gondja rám csupán szemedben ég!
Oh égjen gondja szüntelen szemedben,
E’ gond alatt virágzik fel szivem;
’S kit kérjek így, mint öt, hogy angyalával 
Boldogsággá olvaszsza életem’? ! . . .
Beöthy Zxigmund.
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Első jelenés.
C S I C S Ó
egyedül , ostoba tekintettel körül bámul.
Hűm! — biz’ úgy á m; . . . .  az úr csak mindenütt 
úr, de a’ szegény, az úr’ házában is csak szegén y! 
Gyakran monda ezt boldogult öreg anyám —  isten 
nyugoszsza sírjában! Oh hányszor nem panaszkod­
tam már e’ felől sírja fölött i s , mellyre könyeim zá­
porként hullottak. Könyeim uüveszíék meg rajta a’ 
füvet i s ; mert az a’ fukar sírásé, nem akará amúgy,
isten’ nevében begyepezni..........Be jé szag van itt
úgy érzem , mintha könnyítene . . . .  sugMUdik. No éh 
másszor minden délben ide jövök; mert úgy segéljen ! 
épen úgy eszmélek itt , mint midőn betegségemben 
tormát szagoltattak velem . . .  De a’ mané verjen 
szét minden éhséget: még csak most jut eszembe, 
hogy levélhordé vagyok, ’s a’ dolog igen sürgős; . . .  
de hát hol az a’ kilencedik számú ajté? no még 
azért az egész fogadét össze kell járnom, ’s utébb 
is majd nyakon csípnek, mintha tolvaj volnék; pe­
dig . . .  Tercsit a 1 lépcsőkről lefutni látván; húgom te, lehetnél
ollyan j é ,  mint a’ miilyen szép v a g y , . . .  ’s úgy-e, 
m egcselekszed?. .  .
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második jelenés.
T E R C S I  d6jő.
Nini! hát kend mellyik ágról szakadt, hogy illy 
bizodalmasan szólít másokat?. . . .
CSI CS Ó.
Mindegy húgom, akármelyikről! de fogadom, 
most csak le nem szakadnék egy könnyen róla, mert 
ollyan könnyű vagyok, mint a’ lepke. . . .
T E R C S I .
Lepke? . . .  hiszen ez a’ pókhálótól kerített libéria is 
nehezebb lehet fél mázsánál,olly nyögéseket tesz benne.
CSI CS Ó.
Hja 1 kövérebb testre szabták ám ezt húgom; ’s 
jobban is élt bizonyosan, a‘ ki ezt először felöltötte. 
Hanem lelkem maga itt, mint látom, járatosabb, 
azért megmutathatná nekem , merre van a’ kilen 
cedik számú ajtó?
T E R C S I .
Kilencedik számú ajtó?. . . . Félre. Tán csak a’
kisasszony’ mátkájától jő ? ----- K«m.. Ugyan mondja
meg hát először, kit keres ott ?
CSI CS Ó.
Szép leányt uram’ nevében; ’s elviszem teve' há­
tán , mint Izsák’ szolgája Ezikéer az ó testamentom- 
ban Rebekát. ’S e ’ vén Ezikéer— én v a g y o k ....
T E R C S I .
Hja, az ó testamentomban teve’ hátán is vihettek
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menyasszonyt; de az ilj testamentomban már cifra 
hintón kell a’ menyasszonyt haza vinni, mellynek 
pénz a' kereke, ’s hír a’ kocsisa.
C S IC  SÓ  kön'íl „éxt
Hát úgy ezen cifra hintó’ bakjára, nem is illyen 
régi öltözetű inas kel l , mint az én csicsóságom . . . .
T E R C S I .
Verébijesztőnek még használható ; de szob a lá ­
nyok’ courtevőjének, e’ bajusztalan csupasz képpel, 
épen nem való.
C S I C S Ó  kin,„Ív:,.
Eszem én a’ te kis tudós, szobaleányos eszedet. 
No e ’ mai naplói fogva magam is növeszteni fogom 
bajuszom at... hju! criiAinális szedte-vette!
még most jut csak esőmbe, hogy fehér lenne az én 
bajuszom, . . . .  azaz , édes leányasszonykám —  
szőke, akarám mondani; ’s nekem van egy szere­
tőm, ki a’ barnát szereti, azért én le szoktam bo­
rotválni . . . .  Zuvaio.ivn; . . . .  a z a z , most jut ismét 
eszem be, hogy égbe kiáltó bűn illyen szép leány­
asszonyka mellett szeretőmről beszélni; ugy-e bi­
zony szívem’ cicája f . . .
T E R C S I.
Lassan! a’ cica karmolni is tud .. . .
C S I C S Ó .
N’ebántson. Hisz’ az én uram ú gyis eléggé megkar­
molt már, midőn egyszer hajfodrozás közben, fekete 
hajszálait olvastam meg az ősz szálak helyett, mivel
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ezek már számlálhatlanok voltak, τ··»»ι· keze »u iiajiii. 
Hlyen szelíd cicuska pedig ollyan lágyan meg tudja 
simogatni az arcot, hogy az ember szíve szinte 
megdagad rá, mint a’ debreceni cipó. O h öleljen 
csak m eg! csak úgy kölcsön, majd én is vissza adom.. . .
T E R C S I .
Karmolok; aztán álljon egyenesen, hiszen minden 
ember ránk néz ; micsoda gondolat ? . . .
C S I C S Ó ,
még mindig ar. előbbi h ίγ. . ölben.
Oh ne tekintsen azokra lelkem : merő irigység 
néz csak ki szem ökből.. . .
T E R C S I  I,
Isten’ hírével! indul.
C S I C S Ó
hirtelen utána néz.
No ha megkarmol se’ bánom, —  csak jöjün . . . .  
i t.ma fut, ú< k lá n i'.,sji>. Oh te királynéja a’ szobaleányok­
nak ! inkább egy szót sem szólok a’ szerelemről, csak 
maradjon. Ilju! criminalis szedte-vetíe! még most jul 
eszembe a: szerelemről, hogy éu csak postája va­
gyok a’ szerelemnek, 's nem a* szerelem , azaz, 
uram" szerelme. . .  .
T E R C S I .
Szárnyak helyett ón lábakkal.
CS I CS Ó.
Könnyűk ezek lelkem, mint a’ szalmaszál. De hát 
mondja meg, merre van u' kilencedik számú szoba ?. . .
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T K R C S  I.
Mondja mo»· hát először, kit keres ott?
C S I  C S Ó.
Kit-e ? hát a’ kihez ez a' levél szól . . . .  tu­
dom is én ! hanem annyit még is mondhatok, 
hogy alig ha nem szerelmi lev é l; mert miliőn uram 
írta, szokása ellen is tükröt vett asztalára, ’s míg 
írta, folyvást bele nézegetett, és bajuszát pödrötte. 
T E R C S I .
Mutassa kérem , ’s úgy megmondom..........
C S I C S ü.
Még illy kis liba is tudna olvasni? . . . .  Xo 
nézze hát meg,  {ja tud hozzá. ÁimJja 
T E R C S I .
Nini! mondom, hogy biz’ ez a’ kisasszonynak 
szól: de nem, nem.  . . . m é g  most látom csak, hogy 
az öreg úrnak van címezve. Szép! ma holnap 
menyasszony a’ háznál, ’s kend öreg akkor is még 
ezen insurgensi ruhábam fog inuskodni? . . . .
C s  I c  s  ó.
Még ez mind luigyján! csak aztán rendes ebéd­
hez tudnék vele férni; de mikor az az én uram 
most készül házasodni, ’s koplal, szen ved . csak 
hogy minél többet zsebébe kaparhasson.
T E R C S I.
Csak azt nem foghatom m eg, mikép szerethet 
60 évű férli l ó  éves leánykába?!
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C SI c s ó.
Érett sajtba vágd késedet! azt mondja a“ példabe­
széd. Aztán fejtse meg rózsám, hogy’van az, hogy én 
mellette tüzesebb vagyok, mint egyebütt, ’s higye el, 
amazt is könnyen megfoghatja. Dúicegcn. Hihihi! aztán 
ollyan villogósaz a’maga szem e. . .  Küzdői, ic-P τ.,.,,ι,.·*.
T E R C S I .
Csak lassabban öreg!
C S I C S 0 bámulva.
Öreg?— . jó , hogy még nem vén! No én ezt 
uramnak egyszeriben hírűi v iszem , mert ő azt 
monda egyszer , hogy nálamnál egy pár perccel 
idősebb- ívbe No várj csak leány! még nekem is 
lesz bővebb beszédem veled, de rá szedlek akkor. 
Fenn. Mutassa meg hát egyszer már a" Fenyvessy 
úr’ szobáját.. . .
T E R C S I
a 1 folyosóra mutat.
Ott n i !.  . .  épen oldalt. . .  érti? . . .
C SI  C S Ó.
Értem , értem. Csak azután mikor kel l , te érts 
meg engem . . . .  Fiailag.
T E R C S I
Hogy’ megdadog, mint a’ kinek foga nincs; ’s 
nézze csak az ember! a’ már hamvába fúlt tüzet 
akarja életre hozni. Holló! nem úgy verik a’ cigányt. 
Ifjúságot aggsággal nem cserélünk, ’s így a’ szívet 
sem fogjuk bolygatni. De én most .Balázsért jöttem,
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’s e g e k ! nem merek kiáltani; mert a’ helyett, 
hogy Balázs jö n e , mindenki rám bámul, ’s vagy 
akarom, vagy nem, el kell pirulnom. E z az űr itt 
pincér tán, azért meg is szólíthatom . . . .  h ej! ké­
rem szépen , nem látott itt egy huszárt, amollyan 
tüzes szeműt?. . .
Harmadik jelenés.
P I N C É R  μ.
Huszárt? . . . .  hja lelkem itt sok huszár m eg­
fordul , ’s attól félek, hogy vaJameliyik ölbe kapja, 
’s ügy elviszi, hogy azt sem tudja, fi-e, vagy 
leány? —  ’s először is ezt a’ domború állát csípi
m e g “. · · Megcsípi Tercsi’ állát.
T E R C S I .
Kérem.........
Negyedik jelenés.
B A L Á Z S
nzo.i pillanatban a 1 pincér’ iiála megölt terem  *s félre löki.
Ej, töltött karabély! még csak ez  hibázott; de
fogadom. . . .  Λ’ pincér elsuhan.
T E R C S I .
Balázs!
B A L Á Z S .
Terka! Ilát így kell szavadat tartanod?. . .  nem
Beöthy Zsigm.’ szúrni. II. köt. S
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mondád e, hogy te másra nem is kacsintasz, de 'leg­
inkább férfiakra, kik velem együtt hamisak?. . . .
T E R C S I
Igen ! . . . .  de ö olly véletlen’ csípett m e g . . . .
B A L Á Z S .
E j, véletlen, nem véletlen! a’ véletlen csók is 
csak olly tüzes , mint a’ legnagyobb fontolga­
tás után adott. Lassú víz partot mos. ’S ha nem lá­
tom, mindenki előtt tárt keblű ’s érzékeny szívű 
vagy. U gy-e bár, most is csupa érzékenységből 
hagyáil magadat megcsípetni í . . . .
T E I IC S I.
Ugyan, de ne,.vádolj 1 inkább egy dupla csókot 
adok, csak ne haragudjál. Aztán látod, ez is mind 
értted történt, mert téged keresve bolygok itt, mint 
a’ vak koldus. A ’ kisasszony hívat. . . .
B A L Á Z S .
No egy dupla csókért megbocsátok . . . .  Tercsi t 
mogcsókoija; ([e szívem’ szerelmes bóbitája, azon igye­
k ezzél ám m ásszor, hogy csak rám villogjanak sze­
meid. No várj meg csak itt; valami beszédem van 
még veled . . . .  Elindul.
T E R C S I .
A ’ mint én veszem é sz r e , utoljára még csak 
néznem sem lesz szabad. N o, ez lesz még szép! 
[ledig itt Pesten csupa szemnek kellene az embernek 
lenni, hogy mikor balra m ézek, a’ jobbról elmenő-
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két is láthassam. Ah hisz' oily sok bámulni való 
van itt! .
v JEr- JURISTA ÉS KIS LÄNY.
Ötödik jelenés.
L E P K B N Y I
belcjt könnyűden olly színű Irakban, millyenbcn a1 pincér előjött; 
jobbjában könyv, ’s baljában könnyű pálcika.
Ki a’ manó menne is most haza az üllői út’ ve­
gére ! Mennyi perc, Irmám’ annyi pillanatát veszte­
ném e l ; már pedig két óra alatt, míg én haza men­
nék ’s ide jőnéfc —  száz húsz percet ’s így  száz  
húsz édes pillanatot vesztenék el. Ez pedig sok, 
rettentő sok; egész capitális! . . . .  akár kiadjam ka­
matra A ggvary bátyámnak. No de hová is nyelne 
le illy öreg szerelmes ennyi pillanatot, midőn már 
keble, arca’ ráncaival együtt össze húzódott?!. . . .  
Az egyetemből jövök egyenesen. R e g g e l, midőn 
iskolába mentem, vittem magammal 2 1 ,  cour te­
vésre használandó édes szót, miilyenek: szép , kel­
lemes , bájos, hódító, angyali ’s a’ t. ’s a’ t . ; . . .  ’s az 
iskolából hoztam ki magammal mindössze harmincket­
tőt. Egy barátomnak ott szerelmi levelet segítettem írni, 
’s az övéiből szaporodtak harminckettőre az én sza­
vaim. Itt vannak mind . . . .  könyvire mutat......... a’ prin-
cipiák köztt. Aztán a’ jámbor, még egy verset is 
akart csinálni, melly igy kezdődik —  persze, hogy 
kék szemű leánynak irta:
2  *
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Szemedben ég mosolyg,
’S benn’ isten’ angyala; .  . . .
de a’ cadentián fenn akadtunk; nem jutott semmi 
eszünkbe, ’s addig törtük a’ fejünket, míg egyszer  
a’ bedellus csöngetett , . . .  ’s  púin rám bízta, hogy 
délutánig faragjam k i, mert nagy szüksége van rá. 
Különben egy  nevetséges ó divatű l evél . . . .  de hol
vagyok? Körfii a i z ,  ’« Tercsii megpillantva. Hiít te klS falusi
pipacs, kit lessz itt? tán hallgatóztál?
T E R C S I .
Nem hallék semmit is az egész beszédből tens 
úr, csak a’ cadentia kisasszonyt hallottam; hanem 
erről is tudok ám én hallgatni, ha parancsolja.. . .
L E P R É N  Y I  nevelve.
Cadentia k isasszony! lássa ez a’ kisasszony egy  
művésznő, kire, ha a’ poéták verset írnak, mindig 
rá szorulnak, mert különben minden gondolatok 
csak prosa lesz.
T E R C S I .
Prosa? . . . hisz’ ez nálunk egy neme a’ süte­
ménynek. . .  .
L E P K É N Y I .
Igen rózsám! de ezt a’ prosát a’ lélek emészti 
m eg; hanem minek nekünk e’ száraz b e s z é d ? . . .  
Iionn van-e Irina?. . .
T E R C S I .
Iionn van , ’s a’ mint veszem észre, nagyon 
nyugtalan.
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L E P K É N Y I .
Hogy’ akar hízelkedni a 'k is p ipiske----- m, í.-,pí
Tercsi’ állat.
Hatodik jelenés.
B A L Á Z S
r.rnn pillanatban L epkénjit hátul m egragadja, ’s kezénél fogva ellöki.
Hát töltött karabély! mi keresete van itt? A’ lo t.:.
által egy darab papír hull ki L epkén ji1 zsebéből.
L E P K É N Y I .
Micsoda vas kéz ez?
T E R C S I .
Balázs légy eszeden ; hisz’ az ifjú tens ú r! . . .
B A L A Z S m egbökkenve.
Bizony isten azt gondoltam, hogy megint a z a z  
ármányos pincér csapja a’ levet, holott a’ levesre 
ott benn még nagyobb szükség van.
L E P K É N Y I  karát tapogatva.
Hanem hallja kend, ez a’ szerelem -féltés igen 
vastag!. . . No de legyen az egész tréfa; én min­
dent megbocsátok, és m egyek; isten veletek! i
’# útjában a1 szemközti jövő Csiesóba ütközik.
Hetedik jelenés.
C S I c s ó.
Criminális szedte-vette!
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L E P K É N Y I .
Micsoda kos fej ez  ?
CS I CS Ó.
No én ezért egyszeriben megcitáltatom az uram­
mal,  mert tudja meg· az űr, hogy ö fiskális, még 
pedig ugyan csak derék ember ám , mert még 
179í)ben letette a’ cinosúrát..........
L E P K É N Y I .
M egesnék, ha a’ mai ügyvédeket is még kor, 
és nem ü gyesség osztályozná; de hála a’ kor' 
istenének, hogy ma már nem esztendő’ száma sze­
rin I mérik a’ jelességet. ’S kend, most látom, hogy 
A ggváry’ legénye; mit keres i t t?. . .
CSI CSÓ.
Hehehe! . . .  titok! Sétálni kezd.
L E P K É N Y I .
Nono! j ó , hogy tudom . . . .  π
T E R C S I .
Itt van ismét a’ sátán’ cseléde.
B A L Á Z S .
Szeretném tudni, miért sétál itt?
C S I C S Ó
büszkén fel 1s alá sétál.
A ’ levelet általadtam, ’s jövendő tens asszo­
nyomnak kacsóját szépen megpuszisztara; de most 
várnom kell, mert uram megparancsolta, hogy kém- 
lelódjem, ’s mire ide érkezni méltóztatik, hírt mondjak, 
vájjon ki van Fenyvessy Irma kisasszonynál ? sitii.
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B A L Á Z S  mérgesen.
Csicsó! én rútul megcsicsomázom kendet, lm 
Tercsi után lesekednék..........
C S I C S 0  büszkén.
Nem T ercsi, nem! Majd én Tercsi után já­
rok ám; én , egy jövendő komornyik, midőn ez a’ 
Tercsiféle legfölebb is csak hajdút ölelget.
T E R C S I .
Kérem, az illy beszédtől m egkíméljen.. . .  
B A L Á Z S .
Töltött karabély! valid m eg, hogy Tercsi után
leskelődöl.. . .  c*; csőt megragadja.
c s i c  só.
Jaj ! . . .  no de, ha mondom, nem kell T ercsi.. . .  
B A L Á Z S .
Hát ki után kémlelődül itt?
C S I C  SÓ.
Hát ereszszen e l ,  ’s úgy megmondom.. . .
B A L Á Z S  elereszti.
No halljuk!
C S I C S 0 ismét sétáfyíit.
Fenyvessy Irma kisasszonyra vigyázok .. . .
B A L Á Z S ,  T E R C S I  nevetnek.
Haha! kopasz veréb! Elmennek, miután Tercsi a’ I.cnkén \t’
kön) véből kihullott levélkét felveszi.
C S I C  SÓ rgjcdíi.
Nevessetek csak! Gondoljátok talán, hogy az 
én uram fiskális lé tére , nem fogja majd egy hős/.-
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szú perben megmutatni, hogy a’ hol az úr háza­
sodik , ott van joga a’ cselédnek is , ha tetszik, 
megházasodni; már pedig nekem Tercsi tetszik, ’s 
így urammal együtt házasodom. Hehe! most már 
bevárom it t ;  mindjárt kell jőnie. . .  Sétál fel ’s a lá , ’s egy
Kárpittal fedeztetik cl, melly a’ fogadó’ egyik szobáját képezi.
lyolcadik jelenés.
Szoba a’ fogadóban, mcllynck egyik oldalajtaján Irm a és Lepkényi 
belépnek.
L E P K É N Y I .
No, édes Irmám! így hát egészen abban ma­
radjunk.
IRMA.
Most küldött levelének még leginkább örülök; ön
maga foná meg hálóját ez  által.........
L E P K É N Y I .
A ’ fiatal ész’ jelszava: légy ügyes! elve: légy  
gyors! A’ vének’ jelszava : légy  fontos! elvök: 
lassan járj, tovább érsz. Szeretném az illyen véne­
ket Amerikáig, ha szárazon mehetnének , négy 
ökrös szekeren vitetni, hadd zúznának meg tagjaik! 
’s így  legalább visszatérőkben gőzhajón és gőzko­
csin jőnének.
IRMA.
De nevetséges is a z ! ha ezen öreg urakat ibo­
lya’ ’s egyéb tavaszi virágok’ ültetésére kérné meg
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az ember, mindjárt így felelnének: hja! c‘ meghajlás, 
ez epecselés már nem nekünk való; ’s még is ifjú 
lyánykákhoz, az élet’ megannyi virágihoz, minden 
mentegetőzés ’s bölcselkedés nélkül leereszkednek. 
Az életben is kellene egy  kis összhangzásra fi­
gyelni.
L E P K É N Y I .
H ja, az öreg urak e’ tévedést is pliilosophiai 
subtilitásnak tartják, síiü. Mit? én, Irmám! ha leány 
volnék, ’s illy emberek alkalmatlankodnának körű­
lem , egyszeriben kivonást csinálnék éveinkből, ’s 
a’ kivont számmal utasítanám el. íg y  például, ha 
húsz évű lyányka volnék, ’s kérőm hatvan éves: a’ 
húszat kivonnám a’ hatvanból, ’s 40  évű leányt ke­
restetnék v e le , ’s hiszem, hogy e’ kivonás minde­
gyik’ orrára rákot festene.
I R M A  dacoson.
N o , de én őt semmi esetre nem szerethetem; 
gyűlölöm ’s utálom. Én ezt gyámatyámnak is ki­
jelentőm már, de most a’ szemtelen kérőt és tola­
kodót, ön hálójába fogjuk keríteni.
L E P K É N Y I .
V
O üzente, hogy egyszeriben tisztelkedni fog, 
egész tiszteletlenséggel í . . .
I R M A .
Ig e n ! ’s már félek tő le, mint a’ közelgő ferge- 
tegtől.
L E P K É N  YI .
Most már nem kell egyebet tennünk, mint foly­
vást szemmel tartani jöttét az ablakból.
I R M A
fölveszi L epkénji’ könyvet az asztalról.
Haha! de ugyan mondja m eg, miért hord még 
most is magával illyen iskolai könyveket, ’s az 
után ? .........
L E P K É N Y I .
Oh! . . . .  hát nem illik ez nekem?___
I R M A .
I g e n , . . .  de illyen nagy ifjúnak, ki már szeret 
is. . . . Lássa, ez épen ollyan , mintha csizmájára 
m ost, még hat éves korában hordott k is , gombos 
sarkantyúját üttetné f e l . . . .
L E P K É N Y I .  Félre.
Oh szegény jurista! még utóbb e’ könyv miatt 
mondanak le rólam! . . .  Fenn. Hiszen júliusban már 
leteszem az exament, és szabad leszek; ’sekkor olly 
könyv lesz sajátom, mellyben a’ költő’ szőke fürtű 
lyánykája, ’s lyánykája’ emlény szemei lesznek leg- 
kedvesb olvasmányaim.
I R M A
a 1 kouyv1 lapjait forgatva , szemérmesen.
Igen! hát a’ rózsaszál, miről ollyan sokat cse­
vegett, elmarad?-----
L E P K É N Y I .
Ki győzne minden kedves képet elmondani ? ! . . .
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I R M A .
C s a l f a  1 f g y  papirszelefet vesz t i  a’ könyvből; é ö  h íH ll is ,
meg minden! micsoda levél e x ? . . .  Cenőbia!. . .  hm!
ez hát kcgyence jurista lírnak ? __
L E P K É N Y I .
Lelkemre mondom , csak kedveltem ,. .  . azaz, 
hogy nem szívem’ kedveltje, hanem csak hajdan . . .  
még logicus koromban kedveltem; de most ő egy  
jurista barátomé. Ezen levelet az iskolában írta 
hozzá, mit átadott, hogy újabb szavakkal ’s Ízlés­
sel javítnáin ki , mert ö átkozottul rósz magyar. 
Árva vármegyéből jött ide. . . .
I R M A .
Jurista, Árva várm egye, Cenóbia! gyönyörű, 
regényes szavak! . .  . .
L E P K É N Y I .
Ha tetszik Irmának, míg hívatlan vendégünk el­
érkezik , olvasok mulatságul néhány sort belőle. . . .
I R M A .
Nem bánom.
L E P K É N Y I  „Kas.
„Angyalok’ angyala! ideálok’ magas ideála! te 
vagy dicstelen keblemnek d icsősége, glóriátian fe­
jemnek glóriája, melly kender-szőke hajad’ fürtéi 
fölött sugárzik. Ha királyi szék volnék, Árva vár­
megye’ bércei fölé emelkedném, ’s ölembe ültetné­
lek,  szegény keblem’ királynéját. A ’ vashámorban 
nem kalapácsolnak jobban, mint keblemben, melly-
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nek sötétében te vagy egyedül a’ m écs, ’s olaja a’ 
szerelem ; de ah! az én szívem olajatlan, ’s tán 
ez az oka, hogy száradni kezd éles fájdalmában! 
's a’ t. ’s a’ t.“ Haliaha! ez valóságos Árva vár­
megyei jurisfa-szerelem! itt minden költői fájdalom 
pontosúlva van. . . .
IRMA.
Szegény Cenóbia! kő volna szíved, ha ennyi
fájdalomra meg nem indúlnál!.. . .  Tenyerébe csapva. Dg
mi figyelmetlenül el is csevegjük az időt, a’ nél­
kül, hogy kitekintenénk. .  . Az ablakhoz megy, hol szcmcsuvön
linéi. Nini! mondom , hogy már jó i s . . . .
L E P K É N Y I  a! ablakhoz ugrik.
Valóban! no most fegyverre!
I RMA.
Most már híhatom Tercsit, az oi<u>jiinái kuli.
Kilencedik. Jelenés.
T E R C S I  belép.
Parancsoljon kisasszony.. . .
I R M A .
Te ma eszközünk lészsz .
T E R C S I .
Én ? . . .  eszköz ? . . .  mint az egyszeri ember’ ke­
zében a’ bot, ’s utóbb is ez törött e l ,  nem a z , a’ 
kire használta.. . .
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I R M A .
Te dóré leány vagy; nem értesz engem . Mi té­
ged finomabb célra használunk. Aggváry úr sem 
engem , sem testvéremet, Eugéniát, nem ismeri, ’s 
te így most az én szerepemet viendeil. Arcodat, mint 
csak lehet, fedezd be apró hajfürtökkel; vállald 
közé púpot is használhatsz; légy tunya; szavadat 
nyújtsd m eg ; ásíts hosszan és gyakran, mint szokás, 
ha böjt k özelget; ’s ha A ggváry , az én szerelmes 
mátkám eljő, te őt úgy mulattatod, hogy még na­
gyobbakat ásítson; különben úgy alkalmazd maga­
dat , mintha mátkája volnál. Most menj, és készülj.
L E P K K N Y I .
Tettesse azonban, mintha magyarul épen nem 
szeretne beszélni, ’s ha én, lelkem, magához fran­
ciául szólok, csak ezt felelje rá mindig: oui!
T E R C S I .
Oui! no jól van; úgy is minden éjjel menyasz- 
szonyságról álmodom, ’s most hála isten’! kettőnek 
leszek menyasszonya, ’s ha egyik nem, a’ másik 
megszán, és oltárhoz lépünk. 1:1 a' inciiúLszubát«, miután tii-
kon c#y levelet nyújtóit irm ának.
L E P K É N  Y 1.
Így. ’S a’ vén szerelmeshői olly tréfát csiná­
lunk , mellyben átlátva bohóságát, e ’ bohósága fe­
lett önmaga kacaghasson, ’s e’ kacaj legyen ter­
vünk’ sikerének örömzenéje.
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I RMA
a’ levelet elővéve ’s nézegetve.
Édes Lepkényim! én úgy hiszem, hogy a’ sok 
szerelmi levélből inég is fog majd valami kisülni.. . .
1. 1. P Ív 1. N VI zavarodva.
Mi lehet i smét?. . .  tán második Cenóbia? . . .
IRMA.
Ig e n , ez második; csak hogy ezt Principiának 
hívják. Nem emlékezik e ’ két sor versre? olvas. S ze­
medben ég  m osolyg, ’s benn’ isten’ angyala. . . .
L E P R K N Y I .
Principia?. . .  . bahnha! hiszen ez iskolai kézi 
könyvünk’ címe: Principia juris hungarici. Kacag. Oh 
én halálig szerelmes vagyok ezen Principia kisasz- 
szonyba, csak még secundát ne kapjak belőle. . . .
IRMA.
Hát fejtse m eg, hogy’ értsem ezt?
L E P I í K N Y I .
N ezze kedves Irmám! a 1 levelet kezébe veszi. Mi is­
kolában a’ magyarázat alatt jegyezgetni szoktunk 
külön papirosra, ’s ezt még otthon elkészítvén, fel- 
irám rá a’ principiat, minthogy ezek et, a’ jog’ el­
veit tudniillik, valék jegyzendő. Azonban a’ magya­
rázat alatt ma semmi jegyzésre méltó nem lévén, 
említett Árva vármegyei pajtásom’ számára kezdtem 
rá egy verset Írni, Cenóbiához küldendőt, de mely- 
lyet el nem végezhetők; ’s  hihetőleg akkor hullott 
ez ki könyvemből, midőn a’ vaskezű huszár ellő-
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köti, 's az a ’ kis, ármányos szobaleány felkapta. . . .  
ile fölfedezése nem sült el.
I R M A .
No már ezentúl nem feszegetek több szerelmi 
levelet, mert újra megjárhatnám. Künn kopogás. Tercsi, 
Tercsi! jój ki hamar . . . .
T E R C S I
a1 mellékszobából.
Mindjárt, mindjárt! Illőbe kerül ám kisaszonynyá 
lenni. . . .
T E R C S I
kijő a1 leírt tinid szerint eltorzítva.
Hanem kérem a’ kisasszonyt, ne nevessen, mert 
úgy majd magam is nevetek. . . .
IRMA.
Szegény Terka! egész  torzkép vagy. . . .  
LE P KÉN Y I .
P szt, pszt! k ö z e l g e t . . . .  a z ajtón erősebb kopogás.
Tizedik jelenés.
A G G V Á R Y
szabályos léptekkel bejő.
Alázatos szolgájok kedves kisasszonykáim! ** 
ajtóhoz vissza Up· M áté! dolgodra mehetsz. En testemben 
lelkemben örülök, hogy a’kisasszonykáknak tiszteikéi - 
ni, olly hosszú készületek után, szerencsés vagyok, ’s
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prokáíori toliamra mondván —  szinte elragadtatva 
érzem magamat, keblem’ üdvös örömétől. Irma íelé lép.
I R M A .
Készemről az öröm...........Tctcm.. Irma test­
vérem tán méltóbban örülhet, i-cj>u njiie mutatva. ’S itt 
egy új ügyvéd , házi barátainknak egyike.
A G G V Á R Y  h»jio,i«
A h , humillimus! . . . .  hát prókátor! ? . . .  Bámulata 
azonban szembe szükb.’S ez volna azon vidor, kisleány­
ka , kivel én tiz év előtt, mint fiatal___ hogy’ is
m ondjam .... ügyvéd, oily nyájasan enyeleglem?. . .
T E R C S I .
Hihihi! be megöszült az úr azóta,  ’s aztán 
hogy’ elhízott!
A G G V Á R Y .
A z első pontra azt bátorkodom replicázni, hogy 
a’ hivatal súlya a’ szorgalmas fejeken, illyeténké- 
pen szokott mutatkozni; a’ második pontra —  pro- 
kátori toliamra mondván —  egyebet nem felelhetek, 
mint azt, hogy szép apám, nagy apám, öreg apám —  
ex styrpe familiae aggvárianac, mind kövérek vol­
tak, annakokáért illő , hogy unokájok is hasonló 
legyen hozzájok; de leginkább édes apám ütött 
rám, akarám mondani, én leginkább édes apámra 
ütöttem; mert még a’ boldogult’ éltében megmértük 
egym ást, ’s kijött, hogy az aeijuatio köztiünk egé­
szen tökéletes, azaz, minden fractio nélküli, mert 
testünknek sz é le , hossza egyenlő vala. Lélekben ’s
talentomban sem sokat különböztünk egymástól; 
mert üreg apám í) pört, édes apám Sat, ’s én ed­
dig még csak lOet vesztettem el avval együ tt, mi 
bénám alól egyszer a’ m egye’ házáig kicsúszott.
L E P  K É N Y I .
Hát bizonyos-e már ön , hogy haláláig már nem 
vesztend el többet?
A G G  V Á R Y .
Prokátori toliamra mondom, bizonyos vagyok,; 
mert a’ jövő esztendőben quictálni fogok. Hanem ro­
go humillime, édes ifjú barátom uram, én itt kény­
telen vagyok m egjegyezni, hogy ezen ön , önök 
szócskáknak nem vagyok barátjok. Tessék inkább 
dominus spectabilis megszólítással élni. Engedelmet 
édes kisasszonykáim, kogy illy tudós kitérések 
akadnak közöttünk; hanem mondja m eg inkább . . . .  
Tercsihez Wui; kis Irma, miért olly hideg és komor?
T E R C S I
elfordul 1s hallgat.
L E P K É N Y I Tercsire mulat.
Irma kisasszonynak igen kedves nyelve a’ fran­
cia , annyira, hogy magyarul, a’ legnagyobb kény- 
telenségből szokott csak beszélni.
A G G  V Á R Y .
Hm! hát a’ magyar nyelv így  csak accidentia. 
Már én öcsém uram azt tartom, hogy a’ ki fran­
cia, beszéljen franciául , de a’ ki magyar, be­
széljen magyarul. íg y  hát ez a’ magyar nevezet
licülhy ’//siym .’ t&inm. II. k ö t . 3
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csak palást, melly alól majd német, majd francia 
kandikálnak k i ; ’s ez a’ mi szűz magyar nyelvünk 
nem egyéb színészi hamis bajusznál, mit akkor 
viselünk, mikor akarunk ; p. o. ha kisasszonykákkal 
beszélünk, franciák, vagy németek vagyunk; ’s 
ha nemes levél’, vagy indigenatus’ publicatiéja fo­
rog fenn, ’s a’ gyűlésekre járunk — vagyunk csak 
magyarok.. .
T E R C S I .
Oui! ah!
L E P K K N Y I  i„t
Pszt, lassan ! — Hja! domine spectabilis, elég 
sajnos, de úgy van ! —  míg e ’ fejlődő magyar nem­
zet’ homályát, ’s veszélyes alfecfatio - nyavalyáját, 
egy  jobb század tökéletesen el nem oszlatja.. .
AGGV Á R Y.
Én pedig az alfectatióknak nem vagyok barátjuk.
L E P K É N Y I  Tcoih«
II est sincére!
T E R C S I .
Oui,  ah!
L E P K É N Y I  ism.. Tcr.ii,,,.
(Jucii parti premlrons nous ?
T E R C S I .
Oui!
A G G V Á R Y  τ,,,,.,ι,,.
E j, hagyjuk el ezt a’ francia szerelmet! ί,,ι,,.,,
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Ugy-e bár , sokszor gondolkodott rólam a’ kisasz- 
szony ? . .  .
T E R C S I .
Oui! ab !
A G G V Á R Y .
E j, no! prokátori toliamra mondom, itt már a' 
magyar nyelvvel tökéletesen megbuktam . . .
L E P  K É N Y I .
Irma kisasszony nyilatkozók, mikép nagyon 
szeretne d. spcctabilissel beszélgetni, hanem arra 
k éri, hogy csak magyarul ne ! . . .
A C C V Á R Y .
Xo ha már annyira ki nem állhalja a’ magyar 
nyelvet, diákul megpróbálhatom, így nem bánom. 
Termi»». A li, mea domicella de F en yves! quomodo 
parcet valetudo ?. . .
L E P K É N Y I .
Quelle fulie! il a perdu 1’esprit.
T E R C S I .
Oui.’
A G G V i  It Y.
Oh quam pulchros habet oculos ?!
I R M A
Λ. g fi v á r y! ι ο z n y ti j a * n
A h , édes bácsi!
A G G V A «  Y
iuuil ickinlgcl a' IcgnagYobb /sfíiΊ»«»·.
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L E P K É N Y I .
A-í-on jamais vu une telle ex travagan ce/...
T E R O S  I.
Oiii! i -H.c. Már franciául is megtanulok.
A G GVA RY
ta lapot ’s ptilf.'ii vrve.
Már látom, nem boldogulok. Inkább elmegyek 
addig a’ procuratoriába, míg az öreg úr m egjö; 
mert itt azt sem tudom , fi vagyok-e, vagy leány; 
annyival inkább azt ,  vájjon magyar vagyok-e még, 
vagy francia? ínJuini akar.
I RMA.
Ugyan édes báesikám I hát nem maradna itt az 
én kedvemért?. . . .
AGG V A R Y  nmei.
Csókolom a' száját ennek a’ kis bábnak; ennek 
még a’ nyájassága is magyar I i «r íi.^. No’s , hát 
beszél-e velem magyarul ? . . .
L E P K É N Y I  i„, T.·; cinek.
T E R C S I .
Igen !
AGG VARY.
N o, úgy maradok. Most már újabban bátorko­
dom kérdezni, vájjon gondolkodott-c rólam a’ kis­
asszony ?
T E R C S I .
Munka nélkül nem szoktam lenni, ’s ha gondol­
kodom , csupán munkámról gondolkodom.........
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A G I IV Á R Y r.-irC.
Nézze meg az ember! r>>"> Ugyan mondja meg 
még is ,  álmodott-e már rólam valaha?
T É l t e s  I.
Hogy’ álmodjunk mi arról, kit nem látunk, ‘s 
nem is érdekel?
AGG V A R Y  Kim.
Lelkemre, ez már csípős. Egészen  elvesztél)! 
vele már kedvemet! vonn. N o, hiszen majd össze si­
mulunk! . .  .
I R MA  i,;„.|,Svc.
Oh én még úgy emlékezem bácsikára!. . . .
A G G V A RY  liirlclen ünimmel.
Uúcsika ! bácsik» ! Aztán emlékezik még lel­
kem ? ! . . . .  Ugy-c bár, kedves órák voltak azok ? .. · 
I RMA.
Én azóta majd mindennap emlegettem bácsit , 's 
úgy oliajtám látni, hogy sokért nem adnám e’ mai
viszontlátást, olly édesen esik! Aggváryn»k i«síi «mo-
A G G  V Á R  Y Kim
Ejnye, canis tota mater! be hamisak ezek a' 
kis leányok; még utóbb confundálják az embert. 
Hm, hm! be kár, hogy látatlanban köíék alkut az 
üreg úrral! i',,m Aztán én mindkettőjüket halálban 
szeretem .. . .
T E R C S I .
Ilahaha !
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I RMA.
Lássa ö n , pedig· két menyasszonya egyszerre 
nem lehet, ’s közülünk —  Tercsire mutat. — Irma test­
vérem olly szerencsés, ki önnel szívet ’s szerelmet 
oszthat. A h ! . . . .
A G G V Á R Y .
D e ,  de ,  de! rsicbe s.i6; még· szólunk ám az
öreg úrral, ’s a’ mi halad, még nem múlt el___
I R MA .
Ha ön m egegyezik, kipuhatolom Irma’ szívét; ’s 
ha szerencséjéről lemondana, én kész vagyok... .
A G G  V Á R Y .
Tegye szép Eugéniám , a’ mint jó lelke su- 
galja.........
I IV M A. Tercsihez.
Irm a! jer csak egy szóra a’ mcllckszobába. 
Megengednek önök, egyszeriben iít leszünk. i«t símé­
vel Lepsényinek, ’s Tercsivel el a1 mell ékszobába.
A G G V Á R Y .
Hát barátom uram, tán csak szereti Eugéniát, 
ezen nyájas kis angyalt
L E P  K É N  YI  soijnjr.
Oh nem! én Irma kisasszonyért égtem ; hanem 
d. spectabilis lön azon szerencsés férfi, ki szi­
véhez juthatott.........
A G G V Á R Y .
Dehogy szerencsés, öcsém uram; hisz’ az egész 
leány nem egyéb francia champagnernél: rnindún-
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tálán pattog és durrog; testvére, Eugénia, sokkal 
áldottabb teremtés. Aztán tudja öcsém uram, bogy 
jobban esik az embernek, ha kettő közűi választhat; 
’s é n , minthogy eltökélt akaratom a’ Fenyvessy 
házzal frigyre lépni, egyéb viszonyok miatt i s , 
még látatlanban alkut köték Irma kisasszony’ keze 
fölött, kit testvérével együtt csak 6 évű gyerme­
keknek ismertem; most azonban tapasztalásból in­
dulva—  inkább választanám Eugéniát.. . .
L E P K É N Y I .
Jámbor! hogy’ csalódik! lenn Valóban tehát?-----
lehet még is reményein Irmához?
A C G Y Á B Y .
Lehet! ’s másodszor is mondom, lehet, csak 
bízzék!
L E P K É N Y I
Aggváry1 nyakúba ugrik.
Oh dicső, nemes lelkű férfi! vedd hálámat, hogy 
ifjú szívemet vissza vezetéd öröm éhez, mellyhez 
már kevés reménye volt!
A G G V Á R Y .
Nono! csak agyon ne szorítson, mert még élni 
szeretnék.. .
L E P K É N Y I .
A h , én el vagyok ragadtatva! hanem hogy kí­
vánságom’ minél előbb egészen elérjem, legyen sz í­
ves d. spectabilis egy  bizonyítványt írni, mellyben 
Irmáróli lemondását, ’s Fenyvessy Eugéniához érzett
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szerelmét fogja neve’ aláírásával bizonyítni. Ugy-e 
bár m egteszi, kérem szeretettel ? . . . .
A GGV Á R Y.
Nem bánom, m egteszem , míg örömem’ heve tart. 
L E P K É N Y I .
’S ha ezen változást távoliét, vagy egyéb aka­
dályok miatt el nem mondhatja d. spectabilis, ezen  
levél által tudatom azt minél előbb az öreg úrral, 
’s én egészen nyugoít leszek. Itt az Írószer.. .  f.*,
asztalhoz lep.
A G G V Á R Y
az asztalhoz ül ’s ír.
M egvan! manu propria!
L E P K É N Y I  olvasni kezdi.
„ ..........Fenyvessy Eugénia kisasszonyt halálig
szeretve —  megkérem. P est, május’ 12d. 1838 .“  —  
Jól van!
A G G V Á R Y .
E z is megvan! Most már adja isten, hogy há­
zasságunk felvirúljon, és sógorságunk soha meg ne
bomOljek. Lepkén,il m egöleli, ’s kétszer megcsókolja. vSci'VUS,
servus! édes öcsém ! . . . Félre. Csak ezen Eugénia 
név nem emlékeztetne valamire . . . .
L E P K É N Y I .
Mit mond, Eugénia ? . . . .
A GGV Á R Y .
Semmi, semmi! csak eg y  kis gondolkodás . . . .
Az asztalon fekvő könyvet kezébe veszi. Hlü , Öcséül UftUll , a'
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mint látom, nagy jurista, mert még most is olvas­
gatja a’ diák autorokat; csak azt csodálom, hogy 
már tabularis ügyvéd lévén , még mind eddig nem 
olvasliatám becses nevét a’ Trattner - Károlyi’ ka- 
lendáriomában a’ prókátorok közt.
L E P K É N Y I.
Hja, kedves uram bátyám! még én alig va­
gyok fél éves ügyvéd ; hanem már beadtam lakásom’ 
jegyzékét, s’ az 1840-diki esztendőben ki fog jőni.
A G Ο V Á R Y.
Én ezen aucíort még legkevesebbé ismerem , 
azért kérem öcsém uramat, kölcsönözze ezt nekem 
egy pár hétre olvasgatni, minthogy magam is incly­
tae tabulae regiae judiciariae advocatus vagyok.
L E P  K É N  YI  Kirn.
.faj nekem! hisz délután examinálni fog profes- 
sorom; épen ma járt az L betű felé. Fenn. Igen , ked­
ves uram bátyám, de magam is egy extractusom 
dolgozom. . . .
A O G V Á R Y .
Hiszen nem jár már iskolába; hagyja el az ef­
féle szoros rendet.
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Ig e n -----  már ugyan nem j árok, . . .  de okve-
íetlenül el kell a’ napokban végeznem .. .  .
A GO V Á R Y ,
No bcnc! De mihelyt e lvégz i, látogasson meg, 
és hozza el magával. Lakom üllői úton Labdacs­
házban, hátul a’ második emeletben, jobbra 8. szám 
alatt; az ajtó felett megtalálja nevemet: Advocatus 
Jeremiás de Aggváry.
L E P K É N Y I .
K isasszony, kisasszony!
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Tizenegyedik jelenés·
I R M A
Icijo ; titkon L epkéiéihez.
Fenyvessy Eugénia agg  szüzünket már elhivat­
tam Tercsi által, ’s úgy hiszem , most legjobb lesz 
a’ tervet megpróbálni és kivinni, mert az atyust is 
láttam már jőni az ablakból; csak siessünk!
L E P K E  N Y I
kezét össze csapja.
Minden jól van, csak rajta.
I R M A  Aggvárylioz.
Édes bácsikám, minden megvan!
A GGVÁRY.
Tehát lehet reményem ? . .  .
I R M A .
E gész szivét megrakhatja reménynyel: hanem 
tudja ön , mit kérnék ? . . . .
A G G V Á R Y .
Tessék! kész szívvel szolgálok.
I R MA .
Hogy annál inkább meglepnék gyámatyámat, 
jelentse ki neki egyszerre, a’ mint vele találkozunk,
mikép én már mátkája vagyok, ’s nejéül venni eltö­
kélt kívánsága.
A G G V Á R Y .
Csak örömem nevekedik ez által, de prokátori 
toliamra mondom, megteszem.
I R MA .
Most pedig legyen szíves velem egy rövid sé­
tára jen i, míg gyámatyám megérkezik.
AGGV Á R Y.
Parancsoljon kisasszonykám. Oh, mi boldogság 
lesz őt majil vezetnem! . . . .
I R MA.
Engedelmct! csak kalapot ’s kendőt teszek, ki
a’ mcllékszobába.
A G G V Á R Y  félre.
A’ kis bűvös boszorkány, remi. Hlyen a’ szép le ­
ány ! az ember mindent megcselekszik értté.
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Tizenkettedik, jelenés.
Fenyvessy Eugénia k 'jő  a ’ melléktcrcmbol eredeteit könnyűséggel , sűrűn 
redőzött zöld fátyollal bevont kalappal. Hullája csak nem hasonszínn I r ­
ma’ Öltözetével. Karai Aggvárynak nyújtja , 1s ezen pillanatban lép !><· 
Fenyvessy ur a 1 közép ajtón.
Tizenharmadik jelenés.
A G G V Á R Y
karára véve Fenyvessy Eugéniát, előbbre lép. Fenyvessy úrhoz.
Imént jelenté ki Eugénia kisasszony, mikép fe­
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leségemmé lenni, eltökélt szándéka ’s indulata;.. .  · 
azért én ét kész szívvel fogadván, ezennel solenni-
ter megkérem.........
E U  G E N I  A fölveti fátyolét.
A h, gyöngyöm ■—  rubinom! rég táplálgatom 
már keblemben ezen indulatot, ’s bála isten’ ! elérte 
vnlahára célját. . . .  annyi hitegetés után.
A G G Y Á R Y
még folyvást nevetséges jeleivel bámulatának.
Oh Jupiter! ragadd fel Junódat!
F E N Y V E S S Y .
Üdvözöllek barátom, ’s üdvezlem egyszer­
smind nődet i s . . . .
Tizennegyedik jelenés.
Irma ‘i  Lepkcnyi a1 mcllékszobából kifutnak.
I R MA .
A tyu s! ím ma három látogatója akadt: Lep- 
kényi, régi jé ism erőnk’s barátunk, továbbá A gg- 
váry ügyvéd ű r, ’s tisztelt mátkája, Fenyvessy Eu­
génia kisasszony..........
F E N Y V E S S Y .
Különös szerencse!
A G G V  A RY  folyvást hát,ml.
Per amorem Dei! de engem megcsallak.........
L E  1'K É N Y  I.
Ezen Írást nyerve Aggváry űrtói, bátorkodom
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mclleüe élő szóval is Inna kisasszonyt a’ (ekiníeícs 
úrtól megkérni..........  λ?, hást ámjiijija.
F B N Y V E S S Y .
Hiszen ha jól emlékezem —  öcsém uram még 
jurista.
L E P  K É N Y  I.
Jelenleg harmad-évii, ’s ha az ég akarja, pár év 
múlva ügyvéd vagyok,’s Irma kisasszony nőm lehet...
I R M A.
Atyám! ha kedves növendéke valék, teljesítse 
kérelmünket!
A f í f í VÁ  R Y.
Per deos immortales! adhuc jurista tertium in 
annum. No ez nagy kijátszatás!. . . .
F E N Y V E S S  Y.
Hm, hm! i E z a’ lányra nézve ugyan nem 
lenne rósz szerencse, főm, Ezen levélben Aggváry 
úr lemondván Lina’ kezéről, nőül fogadja Feny-
vessy Eugénia kisasszonyt.......... Ez olly v ilágos,
mint a’ déli napfény, azért jő szerencsét kívánok 
Aggváry úr’ frigyéhez!
E U G É N I A .
Köszönjük gyöngyöm — rubinom, drágaFeny- 
vessy ú r!
A G G \  A R Y habozva.
Igen, d. spebtabilis; de engem valami más asz- 
szony personával confundáltak, kit szinte Eugéniá­
nak neveztek.........  Még most sem tudom, az- e ,
nem-e ? . . . .  Tercsire mulat. Ezen kisasszonyt hittak ni
Irmának. N o , ez furcsa leánykérés volt.........
F É N Y  VE S S  Y.
Am legyen 1 ’s én itt lehetetlenséget nem látván, 
legyen meg kívánságod is Irma; de m eg ne bánd 
azután, ha váratlan ifjak’ ügyeimét vonnád magadra.... 
I R M A .
A h , engem csak Lepkényi boldogíthat!
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Tizenötödik jelenés.
Az ajtó felnyílik, ’s I'alazs Csicsót karúnál fo^ va bevonja.
B A L Á Z S .
Tekintetes uram! megkövelcm alássan, pana­
szom van.........
F E N Y V E S S Y .
Szólj, mi baj? Csicsót nézve, ü e  hát ez ugyan mi­
féle verébijesztő?
A G G V Ä R Y .
Instálom! ú az én inasom......... M a . T e  sá­
tán, el ne repeszd a’ köntösét , mert mindjárt meg­
fojtalak. Te-csináltattad t . . . .
B A L ÁZS.
Ej . töltött karabély! hát miért akad más’ dolgá­
ba ? Hát úgy volt a z , tekintetes uram, hogy ő kel­
me Tercsit akaró előlem elkérni; meri —  úgy 
mond , hol ura házasodik, ő is ott keresi szeren­
cséjét. En ekkor a’ hajához kaptam, 's ez a‘ lósö­
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rény maradt kezem ben.. . .  P a rú tá t mutat. Nem fajt 
neki, mert egyet sem kukkantott. . . .
F E  N Y V E S S Y .
Tedd vissza fejére; hiszen látod, hogy kopasz 
nélküle.. . .
E U G É  Ν Ι Λ
In já t rendezgetve t félre.
Nem mondhatják, hogy vendéghajam van. c>iu<ihoi 
Van nekem egy h ű séges, jámbor cselédem ; bol­
dog lehet kend v e le , még csak 50  évű.
B A L Á Z S .
A zért, hogy Tercsi miatt még más valakivel is 
bajom ne történjék, megkérem most mindjárt a" te­
kintetes úr’ színe előtt. . . .
T E R C S I  elveti fiiiteit
íg y  i s ,  úgy is szeretlek én Balázs!
F E  N Y V E S S Y .
No, legyetek ti is boldogok. ’S ha önök kérel­
memet elfogadják, itt, mindjárt a’ tivoliban ürítsünk 
egymásért baráti poharakat.
A G G V Á R Y .
M egyek , m egyek; de tanácslom minden agg  
nötelennek, hogy a’ hol jurist» és kis lány, vagy 
akármiféle liatal kisasszony együtt vaunak, ott jól 
kidörzsölje szem eit, mert biz úgy megcsalódik · . . . .
Sugénia keményen rá néz; m í l l t  ,  lüajd l 'O S Z a t  IUOndOk ,  ÍgaZ
a/. , . . karára tűzve Eugénia kisasszonyt . . . .  ilOg'y 6Π büliÍ0<£ 
Va‘**V0k í kárpit lefordul.

KŐBŐR ISTÓ K .
ÉNEKES BOHÓZAT NÉGY SZAKASZBAN,
Λ’ szellem győztesen halad !
Gaul.
Cum pulchris tunicis sumet noya consilia et spe
Ilorat.
Beöthy Zsigm.’ suum . / / .  köt. 4

x V  nép’ poesísében  ég  tagadhatlanúl azon 
szikra, m clly a’ költő iség’ fejletlen  elem ének  
életet ad. Bár mi regén yes színe leg y en  is a’ 
népélet’ ném elly je le n e te in ek , m indig egyszerű  
marad az; ’s ezen  szín e g y e d ü l, m elly  a’ g y e r ­
mek’ le lkére fogékonyan tapad, m ellynek  n yo­
ma eltörülhetlen , ’s mit az időtől elhalványítva  
i s ,  édesen szövünk em lékeink közé. Mit eg y ü ­
gyű  dajkánk’ ajkairól, éber figyelem m el hallónk 
gyerm ekségünkben, az ifjúság’ férfiasúlni k e z ­
dő szakaiban látjuk és liiszszük csak, ha ered ete’ 
igazságában nem i s ,  de sz ín ezetéb en  valónak, 
midőn a’ nép’ életét ism erni k ezd v én , csalódá­
sainkban olly  igen  szeretnénk ném elly egyszerű  
óráin átmulatni.
1 ’ nép’ poesise teh á t, saját életének  e g y ­
szerű ségével lévén  összhangzásban, nem tagad­
hatjuk m eg attól a’ regén yességn ek  azon szín- 
ze té t , m ellyel ő m eséi’ ’s m ondái’ képeit körűi 
festi; ’s ha az em berek’ m űveltebb osztálya  
szükségét érzi a’ reg én y n ek , ’s általában a’ poe- 
sisn ek , az é let m egu nt, mindennapi prosaiságá 
ban: a’ nép is költ m esék e t, mondákat és re ­
g é k e t , m ellyek et néha hihetlen  csillogásu  ké 
pekbe szőve —  tündér országok’ csarnokaiba
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em e l, ’s ezek n ek  fejedelm ei ’s fejedelcm nöi ál­
tal osztatja ki m eséi’ hőseinek azon poétái ig a z­
ságo t, mit mi regényeinkben ’s drámáinkban 
szinte m egkívánunk. A’ n ép , például az erényt, 
ritkán látván ’s érezvén  osztályában felm agasz- 
taltatni ’s  d icső ítte ln i, szükségesnek  gondol e g y  
olly  m esét k ö lten i, m ellyben a’ tündérek’ tünc- 
m ényesítő hatalma á lta l, magasra kapatja az 
erén y’ ifját va g y  leányát; n evetségessé tesz i 
gyen geségéb ő l eredő hibáját, ’s  íg y  szinte a’ ré­
sz e g sé g e t , m e lly , ha gyerm ekkori em lékezetem  
nem csa l, igen h ely esen  torzíttaték eg y  népi 
k önyvecsk éb en , hol néhány ré sz eg es  p ór, a’ 
pokolba jutván álm ában, a’ gyomrukban m eg- 
gyu lad t, ’s ajkaikon kilobogó pálinka’ lángjai 
köztt érzék  magokat elégn i ’sat. ’sat. H lyen  
a’ nép’ ajkain m áig lebegő Tündér' Ilona, mit 
igen  je le sü l dolgozott ki Vörösm arty Csongor és  
T ündéjében, csak hogy ez  átváltoztatott alak 
fölebh van k issé a’ nép’ fogalm án, mint hogy  
azt ú g y ,  mint ered etijéb en , m egértené ’s m eg­
kedvelhetné. Mi azonban, kik azt gyerm ek sé­
günkben mondhatlanúl édes figyelem m el h all­
gattuk egykor dajkánk’ ajkairól, ezen  érintett 
átváltoztatott alakban, nem csak m esés g y e r ­
mekkorunk’ em lék eze té t, de a’ poesist ’s mű­
vésze te t is  szeretjük . Kívánatos lön íg y , hogy  
azt színi alakban is  bírhassa a’ n ép , c ’ nép,
m elly  lassanként már a’ színház! célját is m eg­
é r ti, ’s abban illy  darabok’ előadásakor, fogal­
mához alkalm azott iskolát találhat. íg y  szárm a­
z é k ,  de m inden stiker n élk ü l, M unkácsy’ Tün­
dér Ilonája; íg y  továbbá N agy  Ignác’ Argyrus 
királyfia , kiről azonban szóljon a’ critica; én 
ezek  m ellett csak azt óhajtóm , bár népszerű re­
gényeink  's színm űveink szaporodnának, ’s  ad­
nánk , mint a’ romantica’ eg y ik  igen  h e ly es sza ­
bálya tanítja, a’ töm egnek is é lv ez ete t és tanul­
ságot; ereszkedjünk le hozzá nyelvben  és k é­
p ek b en , ’s ne tartsuk lehetlennck a’ nép’ eg y  
két jeleseb b  egyed ét magunkhoz em eln i, ’s ez  
által a’ töm eget is üdvös m ozgalom ba hozni. 
L egyen  a’ literatura eg észen  az é le té ; hasson  
ennek sötétjébe ’s fényébe egyiránt; leg y en  ott 
árnyék , hol a’ fény vak ít; ’s le g y en  ott v ilá g í­
tó su gár , hol a’ sötétség  minden s z é p e t , m in­
den jót homályába te m e t, ’s csak íg y  és ekkor 
fogja fenntartani a’ su ly eg y e n t, m cllyet az é le t’ 
kelő és sü lyed ő habjai ingatnak. D ie literatur 
—  mond Adrian # —  soll die Trägerin der na­
tionalen Interessen w erden; der S p ieg el einer  
ungestalteten G esittu ng, einer neuen V olkswer- 
dung, für w elch e Tausende ihr b estes Herzblut 
h in g e g e b e n ; der Ausdruck des individuellen *
* Biographie und characteristik Victor Hugo’s.
Lebens und des v o lk stü m lich en  Colorits der 
neuen Generation; das E rgebniss einer Anschau- 
ungs- und D en k w eise , die in der Eigenthüm lich- 
keit d erZ eit und des V olkes w urzelt. A’ franciák 
e ’ nem ét a’ drámának, nem csupán a’ fenn em lített 
cé lb ó l, de a’ magasabb osztá ly ’ eg y ik  m ulatsá­
gául is  d ivotaztatják; ’s nálok az ú gy  n evezett  
vaudeville a z ,  m ellyben  a’ népélet’ comicus j e le ­
n e te i, b e sz é d , tánc, én ek , ’s ü gyesen  utánzóit 
arc- és tagjáték m e lle tt , a’ leghidegebb vért is 
fó lm eleg ítik , ’s  a’ legsötétebb arcot is mosolyra 
derítik. —
E gyike e ’ je len  bohózat is azon történetek­
n e k , m iket a’ nép saját n yelvén  már rég  b ír , és 
rég  ism er. Színi átdolgozásában azonban m eny­
nyi hatásra szám olhat: ítélje  m eg a’ k özön ség; 
ü gyek ezetem  v o lt , hogy e g y  romolni kezd ő, de 
nem minden sz ív -  és  észtulajdon nélküli sühanc- 
b an , önjavulást, ’s az észn ek  ’s az e lev en ség ­
nek az é le t akadályain könnyű áttörését mutas­
sam fe l;  ’s m ennyire le h e te tt ,  m indig előttem  
tartám azon n ép szerű séget, m ellynek  a’ benne 
előforduló gondolatok’ , szavak’ és tettek ’ e g y e ­
düli forrásának k ell lenn ie, hogy hasson és célt’ 
érjen. —
P o z s o n y b a n ,  január’ 29 . 1840.
Beöthy Zdgm ond.
ELSŐ SZAKASZ.
A’ k o l d u s f i ú .
Szem élyein
VARALJAT, gazdag földes úr. 
Z lL L E , leánya.
CO BOR, falusi kántor. 
fíREGBÍRÓ.
KISBÍRÓ.













T é r, hol apró sátrak alatt emberek kelnek fel ’s alá. A1 szín’ elején 
távolabb a’ sátoroktól, két kerekű targoncán íil K ó b o r  Ad  á m ,  hege­
dűvel kezében. Mellette I s t ó k  á l l ,  jobbjábah m ankót, 's baljában 
kalapját tartva a ' vásári nép felé.
I S T Ó K .
Bátyáin uram! A’ targoncát megrugja. Énekeljen kend, 
különben még ma kell éhen elvesznünk. Suttogva. Hi­
szen tudja kend, hogy üres már tarisznyánk, mint 
a’ koldus’ tarisznyája.
Á D Á M .
Hallgass fiú ! Tán úré volt tarisznyád ezelőtt, 
hogy most kolduséhoz hasonlítod ?
I S T Ó K  rikácsol.
Uraknak ura! . . . .
A D A M  hegedülni kezd.
A ’ m iv e l  a z  ú r  i s t e n  m e g á l d o t t a ,
Legyen az kenyér, hús, avvagy rántotta: 
Adjanak, adjanak a’ szegény koldusnak;
Nyolc h e te , hogy színét sem látta  a’ húsnak.
I STÓK.
Hogy füllent bátyám uram! pedig tegnap et­
tünk épen gulyásos húst: még most is számban az 
í z e ; csak úgy fáj rá a’ fogam!
Á D Á M  tovább énekel.
Csonkák, bénik vagyunk mi mindketten ,
Nincs semmi reménység üres zsebünkben.
Oh vessen nekünk a z , egy ízes falatot,
Λ’ kinek az isten falatokat adott.
I S T Ó K .
Uraknak ura! Váraljai a’ szín1 mélyéről egy inas1 kísé­
retében a1 sátorok felé tart. Csókolom k ezét ,  lábát tekinte­
tes excellentiádnak ; . . .  öt napja már, hogy egy  fa­
latot sem ettünk, csak egy drága, csipetni falatkát 
sem tekintetes nagyságos úr. Szegény bátyám, ha 
kóléjában nem ülne, tán a’ földre is rogyott volna 
már erőtlenségében.. .  Aztán magam is nyomorult, 
béna vagyok. Sántikál. Ma is eg y  m esszely pálinkát 
kellett lábomra vennem.. . .  szójához kaP; a z a z , hogy 
csak kellett volna; mert egy fillérem sin cs.. . .
A d  Á M .
A ’ mivel az ur isten megáldotta kigyelmete- 
ket . . . .  segítsenek a’ nyomorulton.. . .
I N A S  Váraljaihoz.
Tegnap is a’ korcsmában láttam még ép lábbal 
e’ suhanczot —  nagyságos uram.
I S T Ó K .
Ne higye exeellentiád. Ollyan ártatlan életet 
é lek , hogy már a’ gyomrom is fá j, mikor a’ korcs­
ma’ cégérét meglátom.
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V Á R A L J A I
pénzt vet neki.
Azt kellene még elkezdeni, hogy vissz» élje­
tek alamizsnáimmal.
I S T ÓK .
Egyenesen élünk velők. . .  csókolom kezét lá­
bát a’ tek. úrnak.
Á D Á M .
Adjon az isten ezer annyit helyette! váraljai
az inas tovább mennek.
I S T Ó K
nagyot ugrik , ’s láncolni kezd.
Juhé? egy ezüst tízest kaptam, fejérebbet ki-
gyelmet hajánál. Folyvást ugrándozik ’s meglátván a ’ visszatekintő 
Váraljait — hirtelen leüti fejét, ’s mankójához kap. E j, foltozott
táska ! no én szépen elárultam magam’. Lábához k ap ,erő- 
letett nyavalyással. Jaj , ja j, ja j! —  maholnap mozdulni 
sem tudok már. Jaj be szúrja .. . .
I d á m .
Te ostoba, vigyázatlan. Mit mond most a’ nagy­
ságos ú r , ha udvarába lépünk ismét koldulni? Gya­
lázatot hozasz szegény fejemre is.
I S T Ó K .
Semmit se féljen édes apám; valamit csak ta­
pasztok lábamra, ’s a’ nagyságos úr sebnek és flas- 
tromnak nézi majd, ha mingyárt megvizsgáltatna is. 
Hej! egy fapóíurát nem érnének e ’ hustagok, ha 
azokkal úgy nem tudnánk élni, hogy mellettük
gyomrunk éhen ne maradjon. Néha két napig is el 
kellene illyen kis furcsa pénzért dolgozni, nyomo­
rogni , ’s most egy mankó, melly két fillérembe nem 
került —  beszerezte. Aztán egy ferdített láb, egy  
görbe hát, — oh ezek mindannyi kérő levelek az 
érzékeny szívekhez.
Á D Λ M.
Aztán te! nagyon rósz vásár van most; kevés 
a’ vevő, kevés a’ nagy úr. . . .
I S T Ó K .
H ej! dehogy kevés! hiszen maholnap annyira 
megszaporodnak már, hogy a’ szegény ember olly 
ritkaság le sz , mint a’ fehér holló, —  ’s akkor 
mindnyájan urak leszünk.
Í D Á M .
Ne hidd azt fiam. Kitől süvegeltetnék akkor 
az úr, ha szegény ember nincs? Tudhatod pedig, 
hogy a’ mai uraság a’ nélkül semmit sem é r . . .  .
I S T Ó K .
Már ha úr volnék, a’ mire nehezen vannak ki­
látásaim e’ földi paradicsomban —  kalapos fővel kel­
lene a’ szegény embernek velem beszélni; tudja 
keed miért? azért, mert nem félvén ú g y , hogy a’ 
haját megrángatom, bátrabban beszélne; ’s nem 
beszél-e az ember okosabban, ha bátran szólhat 
akárkivel is? én ezt nem fejtegetem tovább; de az isko­
lában is így  hallottam, míg a’ nyomorúság koldus-ta­
risznyát nem akasztott nyakamba, ’s  el kellett hagy-
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nőm azt a’ tinta-életet', melly annyi ember’ lelkét 
fékétíté már b e l . . .
á d í m .
Csak ne okoskodjál flam. Nem hallottad-e már, 
hogy a' szegény ember’ okoskodásának se ’ füle, se’ 
farka. . . .
ISTÓK.
H i, hi! illyenkor aztán azt szokták mondani: 
szaladj farkas, inadban az igazság.
ÁDÁM.
Jobb bizony, énekelj, ’s tartsd ki kalapodat. 
Arról fec seg j, a’ mi kenyeret hoz. Igaz ! bekölöl- 
ted-e tarisznyámba a’ kenyeret?
I S TÓK.
Benn van; még mellé húst is tettem; ’s hogy 
meg ne szagolják az efféle jövő-menő adakozó em­
berek —  be is varrtam. A1 vásárbíztos a1 nép közit megjele­
nik , m ire Isiók a1 kóló mögé húzódik, ’s term észetes, vékony hangon,
aencskísérct mellett kukoríkol. Kukuríkú, kukoríkú, kukorí-
k ú . . . .  A1 vásárbíztos figyelni kezd , ’s közel-, hb j ő .
ADAM.
Mi a’ guta ez?  hol vetted ezt a’ kakast?
I S T Ó K  rátartásán.
U gy-e? mintha nem tudná! Megmondom azért is.... 
héj! —  nem akarom bemocskítani{ártatlan lelkemet. 
Félre. Rá szedem az öreget; mert pénzre van szük­
ségem. E gy két napra bezárják, ’s mire kijő —
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már készen leszek; különben nem lehetne szeme 
előtt boldogulnom. Fenn. Kukuríkú, kukuríkú! —
A’ vásárbíztos a’ kólóhoz jö.
V i  S Ä R BIZ.
Miféle kornyikálás ez? csak ki avval a’ lopott 
kakassal!
A D A M  zavarodva.
Törjék el kólóm’ két k ereke, ka én lopott ka­
kasról csak tudok is.
ISTÓK.
D ejszen , tudjuk mi azt jól. Csak ne hímez­
zen-hámozzon bátyám uram. Hiszen ő ugyan nem 
lopta, mert ó sokkal becsületesebb ember, mintsem 
fiogy erre vetemülne, de elfedezte más’ lopott jó­
szágát ; én pedig nem akarom, hogy bátyám uram 
tolvajnak kiáltassék, 's mocskolva legyen becsülete: 
azért mi mossuk meg kezeinket, ’s adjuk vissza 
azt az igazságnak. Majd meglakol a z , a’ ki lop­
ta ; nemde commissárus uram ?
V Á S Á R B .
Úgy van liam; derék Hű v a g y , azért te kol­
dulhatsz tovább i s ,  ’s mindaddig, míg ez öreg tisz­
tába jö , ’s a’ törvény’ kezébe juttatja a’ gonoszt. 
Hej ö re g ! le a’ kőiéről, ’s jójön utánam. Ne fél­
jen , nem lesz semmi bantása, csak a’ gonoszt ke­
rítjük kézre.
I S TÓK.
Ú gy, úgy bátyám uram; ’s ha megkerítjük, a’
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kakast is nekünk adják, ’s úgy megsütjük, hogy 
a’ csontja is megpuhul, ’s a/, egész kakast úgy, a‘ 
mint van —  lenyelhetjük.
Λ D Λ M.
Én nem értelek téged. Istók, I s t ó k t e  nem 
jó járatban vagy . . . .
I STÓK.
Járásom nem j ó , mert mankón járok. Aztán 
édes apám! ez a’ dolog csak addig tart ám , míg 
az execution bíró nyomára jő , hogy honnan került 
a’ kakas ? . . .
V Á S Á R B .  Istókhoz.
Te Hú, hogy töpürödött, béna bátyádon segít­
hess , a' kólót a’ bíró’ házához húzod. . .
ISTÓK.
Hiszen tudja keed , hogy sánta ló lassan j á r . . .  
mellyikünk itt a’ legegészségesebb?
V Á S Á R B .
Mit ? ló és ó n , és t e , és ó ? Tudod-e ílú , 
hogy még csak kocsisod se’ lehetnék?
I S T Ó K Kire,
Bizony nem is javasolnám; mert még mankóm­
mal is rugdalnék orrodhoz.
ÁDÁM.
Édes jó commissárus! ne higycn ennek a’ fiú­
nak ; hiszen ő úgy megtanulta már a’ fiilentést, 
mint én a’ LXXXIV-dik zsoltárt; akár elmondjam: 
»»eleire Oh seregeknek i stene! . . . .
V Á S Á R B .
Hagyja kend azt sátoros ünnepre. Majd fe l­
bontjuk a’ tarisznyát . . .  A’ tarisznyát bontani kezdi.
I S T Ó K .
No commissárus uram, ha hazudtam — én vál­
jam kakassá. . . .
V Á S Á R B .
egy, összekötött lábú kakast ráz ki a1 tarisznyából.
Ejl soha illy nagy kakast é le tem b en .... tán 
ez a’ kakasok’ k irá lya? ... ’s így elfogni a’ tyúkok’ 
királyát!. . .  Hát ha most a’ tyúkjobbágyok boszút 
állanának fogoly-királyukért, ’s megfosztanák ken­
det szeme’ világától. . . .  mit ?
I S T Ó K .
Olt lenne ám még a’ lárma. A ’ tyúkok kodá­
csolnának , ’s bátyám uram a’ LXXXIV-dik zsoltárt 
énekelné.
ÁDÁM.
M eg kell bódulnom!
I S T Ó K
A’ kóló1 rmJjáboz áll
No menjünk hát a’ bíróhoz, a’ urgoncát iiú«m w*<j..
fii ,  fi' . hó!  Ζ»'Ό·
V Á S Á R B .
A ló !
A D Á M  énekel.
Menjünk h i t  az igazság’ elébe,
Bátran nézek én annak szemébe.
A í ütójsú ízót b o n ta n  mcgnyújija, mialatt Istóktól eMturaisk
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Második jelenés.
Erdő , hol egy fa1 tövében Bomba hevereszj kényelmesen füstölve 
pipájából.
BOMBA egyedül.
Atkozott emberek! bizony még cserben hagy­
nak , pedig nem szeretnék e’ compániából kimaradni; 
mert h iszen , még mint katona tudtam ezt a’ regu­
lat, hogy az ember compániában, egyesült erővel 
mindig többre mehet. Hiába no! az élet sem kü- 
lömb makra pipámnál; az ember pedig épen illyen: 
mind a’ kettő csak akkor ér valamit, ha tömik; ’s 
annyiban különböznek csak, hogy üresen a’ pipa 
könnyen, ’s lárma nélkül szuperál, az ember’ gyom­
ra pedig üresen nótára korog. Erősen füstöl. ’S több-e 
az ember’ élete pipafüstnél? —  Semmivel sem biz’ 
ott! A z ember nagyot sóhajt, ’s  kiadja lelkét, ’s 
a’ szél viszi e l , mint ezt a’ füstöt, n i! Azt mond­
ják , füstből lesz a’ felhő, ’s  a’ felhőből e s ő . . . .  
hm! furcsa. Nevet. Ki se ’ merem mondani, — hm,  hm ! 
de lelkem’ úgyse! furcsa lenne, h e, he he! —  ha 
az emberek’ leikeiből i s , ha már ollyan, mint a’ 
füst —  felhők lennének, ’s egyszer majd ha ez a’ 
katonás világ elsülyed , ’s nem lesz ember többé 
— a’ lélek-felhőkből emberesö támadna: Iclkem- 
ú g y se ! fogadom, hogy századik sem esnék talpra
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azok közűi, a' kik most talpon állnak. így  lega­
lább sok szegény legény is megmutathatná erejét, 
mit tud? aztán talpán maradna ő is ,  míg más hár- 
tyafejűek szörnyű halálnak halálával vesznének el. 
Ej, be katonásan talpra ugranám én akkor! . . . 
Kocsizorcj. A ! no jöhetnek is ám már e g y sz e r ; mióta 
itt várok, már a’ harmadik pipát szívom . . . .
Harmadik jelenés.
Két lovas paraszt kocsi jó eló , mellynek hátu lján , kórok felett ülnek C o­
li o r  és az ö r c g b i r ó ,  ’s a’ bakon a1 k i s b í r ó  bajija a’ lovakat.
C O B 0 R.
N o! pervenimus tandem, post tot discrimina 
rerum.
ÖREG BÍRÓ.
Má" ha diákul tudnék koma, higye m eg , hogy 
én is rá mernék felelni.
C O B 0 R.
A’ talentumok, koma, különbözők; 'a így nem 
veheti, koma, rósz névén, ha mi is nagy mérték­
ben különbözünk.. . .
K. BÍRÓ.
Hát! hogy’ ne ? —  mint ezek a’ lovak n i: 
egyik szürke, a’ másik fekete.
BOMBA.
He ,  h e , he! Csak eszes ember ez a’ kis bí­
ró ; nem hiába csutorát hord a’ tanács - asztalra.
B e ö th y  Z s i y m ’. s z i tu n .  I I .  k ö t . Ö
. Már ö ez alatt bizonyosan öreg bíró ’s kántor ura- 
imék’ fejőket értette. Mert kántor uramé ugyan­
csak őszi deres ám. . . .
B O M B A  folytatva.
Öreg bíró uramé pedig, ugyancsak katonásan 
fekete ám. . .  .
ÖREGB.
He,  he!  ifjú még a’ legén y, ha bár felesége 
van is.
C 0 B 0 R.
.Signum laboris, et éjelezésiónis.
Ö. BÍRÓ
Úgy tetszik, mintha magyarul szólt volna, és 
még is diákul van.
C 0 B 0 R.
Patria lingva latinisata est; azaz: a' magyar 
nyelvet diákul beszélik.
K. BÍRÓ.
Ezt már magam sem értem.
Ö. B ÍR  Ó.
Hagyjuk abban koma. Inkább azon legyünk, 
hogy ha van még valahol diák nemzet, ha nemzet 
akar lenni, hát beszéljen magyarul, nemzeti nyelven.
C 0 B 0 R.
Séd ad rém. Bombához. Hol van dominus Kóbor /
BOMBA.
Magam is rég várom már. He hallom már, 
hogy futyürész. 0  kelme l e s z . . . .
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I S T Ó K
clöjö, csinosabb Öltözetben
lit vagyok uraim; kigyelmeteké mindenestől.
K. BÍRÓ.
Nekem csak a’ puruszlia kellene. Magát hasz­
nálhatják a’ hollók.
COBOR.
Tehát cxfodiamus illos celeberrimos. praecla­
rissimos, ac pretiosissimos thesauros; azaz: ássuk 
ft*I, miként halottait a’ hyéna —  Darius’ kincseit.
K. B í  R Ó.
llát koma, úgy-e aztán akkor mindnyájan Dári- 
iusok leszünk.
Ö. BÍRÓ.
Úgy  m egegyezem , ha ez a’ Dáriusféle vitéz , 
nemes ember volt. —
COBOR.
E j! nem értenek kendtek. Elfogy a’ vagyon, 
ha reá nem keresnek; azért mi kincset keresünk Kó­
bor Istók’ útmutatása szerint, a’ ki fölfedezte.
B O MB I .
De megkövetem ’ássan, ha már föl van fedez­
ve , nem kell úgy többé keresni.
ó *
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COB OR.
A/.ért is keressük. Utiínam didicisti liomo !.  . .
Ö. B I R 0 Jtcmihálioz.
Ifallgasson kend : nem jó diákos emberrel tré­
fálni. <:.·ι.οη ««lidiivc. Azért is keressük koma, azért 
is. . .
COBO R
Azért le azokkal az ásókkal.
K. B Í R  Ó.
De hogyan osztozunk aztán a‘ kincsen ?
C 0 B 0 R.
Primo: Kóbor kap egy  rész t, mivel felfödözte; 
2-do: szinte egy részt öregbíró uram, mert szeke­
ret adott: 3-tio: ismét egy részt én , mivel ásókat 
adtam; 4-to: hasonlóképen egy részt kisbíró uram, 
mert lovakat kölcsönözött; tandem 5-(o, ac ultimo: 
Bomba Péter is egy rész t, mert segédje volt Kóbor­
nak a' fölfedezésben, ’s  míg mi az erdőben ásni fo­
gunk , ó addig itt künn őrt ál l , mint katona, ne­
hogy véletlenül ránk jőjenek, ’s elvegyék kincsün­
ket. Annakokáért el is hozám insurrectionális fegy­
veremet, ’s kegyesen megengedem, hogy közlegé- 
nyi oldalán —  mert én káplár valék, midőn a’ ku­
korica-kólóktól megfutottunk ama híres francia há­
borúban , —  tehát hogy ő oldalán azt az alatt solen- 
niter viselhesse; de solenniter ám! érti kend?!
A’ kardot á tad ja , mellyel Bomba oldalára köt. R i k t t t j  ! h t i l b C r -
dó! krix, krux —  egyeneseit ál lj. . . .
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B O M B A
katona állásiján.
M a in !
K. B Í R Ó .
Hő! megálljának, a’ luvak elragadnak. . . .
B O M B A
leire üli sapkáját.
Hej, be szeretném most rózsámat amiig) kato­
násan átölelni, hogy még a’ csontja is ropogna be­
le; ’s akkor aztán egy talpra esett huszár-nótát éne­
kelni rá — julié!
K. B Í R Ó .
Ej pedig be szépén énekelt egyszer a’ Cicka 
zsidónál, mikor kedvemben majd katonává lettem 
magam is. Ugyan mondja el kérem, azt az én nó­
támat.
C O B O R .
Már mivel kántor vagyok, ’s kötelességem a1 
torkokat, ’s a’ torkok’ hangjait megítélnem —  tehát 
csak meghallgatom.
Ö. B I R Ó.
Halljuk
B O M B A  ο, ι , ι
Huszár vagyok, nem bakancsos,
Szerető nem kell h a , mocskos :
Csinos, karbsú , ’s fürge legyen.
Hogy engem megölelhessen.
’S ha megtérek nagy útamból ,
Es leugrom pejlovamról:
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Tarsolyán»’ vígan bontom k i,
S piros kendőt nyújtok neki.
’S hogy arca is piros legyen,
Midőn piros kendőt teszen :
Csókot nyomok az a rc á ra ,
'S ez leszcn kendőmnek ára.
K. B Í R Ó .
Juhé! be derék egy nóta. Csak hiába, nin­
csen a’ huszárnak mássá.
C Ο B 0 R.
N o, transit! csak iparkodjék öcsém; még kán- 
forátust nyerhet valamellyik eklézsiában.
I S T Ó K .
Hát úgy-e csak jól esett most früstökrc a’ sza­
lonna , hogy illy roppant munkába kapunk.
K. B Í R Ó .
Ue bizony jobban esett az ollyan csúroraféle, 
melly nótára csurog, ha torkába önti az ember.
C OB OR.
Magam is azt tartom; de most fogjunk a’ mun­
kához. Miodegjik ásol vesz vállára, 's indulnak. KCMlI pedig
Bomba............ Kíirn; kissé bár goromba . . .  Fenn; a’
lovak mellett marad ; ’s ha valaki, amollyan leske- 
lödő féle ember jőne, bajuszát pödri m eg; azután 
köhög kend, mintha nagy dologban járna; de ha 
kérdenék a’ lovak’ gazdáját, mondja kend,  hogy a’ 
kisbíróé, de addig kormánya alá vette kend, míg a’ 
kisbíró bányászkodik.
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K. BÍRÓ.
Hiszen úgy eláruljuk magunkat.. .
C 0 B 0 R.
Akaróm mondani—  hivatal’ dolgában jár; pen­
na helyett ásóval, ’s tinta helyett, kancsóval.
I S T Ó K  léire.
Szegény bátyám! bezzeg nem tudja, mi járat­
ban vagyunk; de nem is volna j ó ,  ha tudná, mert 
akkor ugyan csak nem eshetnék meg úgy a’ dolog, 




Jókedvem ben, hogy kincset ásunk, mit egy  
koldus zsugoriságból össze gyűjtött. Hej! ott van 
ám még sok krajcár —  egész  egy vasfazékkal.
K. BÍRÓ.
Hát a’ vasfazekat hol vette az a’ vén koldus ? 
hogy is híják csak ?
I S T Ó K .
Kóbor Adóm a : neve, ’s  mondják, hogy egy  
kóbor öcscse is van; hallom ugyan , hogy sánta, 
de magát az ördögöt is elő kerüli, olly átkozott fic­
kó. Most bátyjával együtt eljött a’ szomszéd faluból 
búcsúnkra, de az öreget becsípték egy tarka kaka­
sért. Mondják, hogy ártatlan, de ha ártatlan, hát 
majd kieresztik; különben ha soká még benn tarta­
nák , magam áilnék értté boszút. »'étre. Hiszen külön­
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ben jótétemény ám rá n ézve; mert ott az a’ vajszí­
vű asszonyféle nép megszánja, ’s  úgy jól tartják, 
mintha sátoros ünnep volna: míg itt künn kiénekel­
hetné tüdejét egy rósz krajcárért. Ezt tehát meg­
köszönheti . mint én tudtom kívül elásolt kincseit —  
krajcár-pénzben, mit már... mosolyog; hiszen jó helyre 
tettem.. .  > cm. Tehát a’ vasfazékra menvén, ő biz’ 
azt csak úgy szerezte kisbíró uram, hogy mikor 
vasfazékban kását kapott —  már úgy pénteken, a’ 
koldusok’ vasárnapján: a’ kása elfogyott, ’s a’ fazék 
szűre alatt maradott.
K. B Í R Ó .
No úgy hát máskor a’ tenyerembe találtatom 
a’ kását a’ koldusoknak.
I S T Ó K .
U tcu! munkára most már. Énekelnek-
Ássuk fel a’ vasfazekat,
Ássuk f e l ,
A’ koldus’ titkon elrejtett 
Kincsével.
Ha van benne, elosztozunk 
Mi szépen,
’S ott hagyjuk a’ vasfazekat 
Gödrében.
’S ha nincs benne , az ész legyen 
Úgy a’ k in cs ;
É s fazeka a’ koponya;
Feltartják ásójukat ’s összeülik.
Klincs , klincs , klincs !
Kimennek az erdőbe.
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B O M B A .
Sok szerencsét! majd m egiszszuk az áldomását. 
Ile , he, he! mondhatom pedig, hogy sem a’ gö ­
dörben , sem koponyátokban nincs a’ kincs. Aztán 
ők szólnak észről . . . .  Ezer tarfő! bakancsosnak se ’ 
volnék méltó, ha illy három tudákos, ostoba fejet 
nem tudnék rá szedni. Most már: i l f  a’ berek , nád 
a’ kert. . . .  Föiugnk a’ koc»i’ bakjára. Csak már kapufélfa 
volna itt,  hogy búcsút vehetnék tőle. Gyeplőt ragad. 
Hej, többet tudunk mi Estókkal, mint a’ mennyit ti 
a’ kalendáriumból ’s csízióból összctanultok. Estókot 
bevárom a’ betekints-csárdánál, ’s tovább nézünk. 
A* lovakat üti. Hej! Bogár, Szellő! h i, —  ne t e . . .  .
A’ kocsival sebesen clvágtat. Később’ Cobor ’s társai bámulva előjönek.
Ötödik jelenés
C O B O R .
I*er deos immortales!
Ö B Í R Ó .
Oda van szekerem !
K. B Í R Ó  
Elvesztek lovaim!
C OB OR.
Horrendum! égbe kiáltó bűn; actus criminalis! 
I S T Ó K
Hogy a’ szél hordaná el azt az átkozott hu­
szárt; még a’ szemei sem égtek rendesen, amúgy 
szegény-emberes alázatossággal.
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Oh Bomba, Bomba! kinek sem apja, se hazá­
ja , sem országa; ollyan, mint eg y  földből kibírd 
gomba . . . .  ennyire megcsalatkozni benne! . . .
Ö. BÍRÓ.
Aztán ha már kincset leltünk volna; de csak 
az üres fazék maradt. . . .
K. BÍ RÓ .
Itt i s ,  ott is nyomorúság; megbukott egész  
gazdaság.
I S  T Ó K.
Hja! hallják kigyelmetek, én arról nem tehe­
tek ; még tegnap ott volt, mint Kóbor Estéktől hal­
lottam de ma már eljővén az öreg a’ vásárra, bi­
zony szépen kikaparta. E j, ej no! hamarább kel­
lett volna dologhoz fognunk.. . .
K. BÍRÓ.
Most már se’ p én z, se’ posztó !
C 0 B 0 R.
Currentálni ke l l ; csak hamar siessünk; lóra , 
lóra. . .  .
Ö. B Í R Ó  indulva.
Majd megizzasztatom én a’ gaz fiút, egy pár 
csikós sihederrel.
C 0 B 0 R vállat voníl.
Menjünk! quid est agendum?
K. BÍRÓ.
Igen ám , m egtisztelem , becsülöm komám
uramat; de hát szekéren jöttünk, ’s gyalog me­
gyünk. . ..
C 0 B 0 R.
Már ha megyünk is , csak már kincsesei men­
nénk; de az ember íg y , még az appetitusát is el­
veszti az ebédhez, mellyre feleségem , a’ kincsre 
oalculálván , tán minden lúdját leülte már. . .  *i.
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Hatodik jelenés.
Uilvai , inellynek hátulján kort nyílik. Kgy ajtó előtt állanak Véreső , 
Lisztkanál, Boglya, Tarisznya, Kóbor A , és Istók. Julcsa kijó egy 
kosárral kezében , rncllyböl mi ml egyiknek lisztet nyújt kanalával.
V É R C S E
mankójával egyenes vonalba lielyhezteti társait.
Egyenesen álljanak kendtek —  glédában. Tarisz- 
IIvaiioz Mért nyújtja ki kend a’ fejét, mint a’ gúnár?
L I S Z T K A N Á L .
Hát! nem várhat sorára. M ég elijeszti boglyas 
fejével ezt a’ csinos, áldott szobaleányasszonyt-----
T A R I S Z N Y A .
No má’ mit morog kend megint ? tán biz’ bíró 
akar lenni?. . .
T Á S K A .
A ’ mivel az úr isten megáldotta kedves leány­
asszonyka . . . .  hintsen egy kis asztalhulladékot tá- 
togó táskánkba.. . .
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KÓBOR Á.
Az isién adjon ezer annyit helyette.
I S TÓK,
ki ismét rongyosan, ’s mankóval van
Aldassék meg minden jóval, és egy hűséges 
szerelővel.. .
J U L C S A .
Kend,  már látom, megint enyelegni akar. 
V É R C S E .
Fogd be a’ szádat, te szemtelen. Mi istenről 
's ő szeretőről b eszél.. .
I S T Ó K.
Hát az isten nem szeret bennünket '!* 
J U L C S A .
Szeret no; ’s szeretőt is ád — úgy hiszem 
csak tartsa zacskóját. Bizony szerelné, ha zacskó­
jába szép leányt dughatnék, liszt helyett.
I S T Ó K.
Ezer annyi férjjel fizetné az ég vissza. 
J U L C S A .
Elég volna egy i s . . . .
BOGLYA.
Csak volna!
J U L C S A  V
No most már itt egy garas a’ koldustársaság’ 
perselyébe. n d e  veti.
I S T Ó K.
Héj! csak nem hiába vannak ollyan szép ga-
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lambszemei! Be szeretnék galambja lenni a* leány- 
asszonynak.
BOGLYA.
Igen bizony! mert nem gatyás galamb kellene 
a’ leányasszonynak, ügy-e? Neked pedig gatyad 
sines rojtos. . .
I S TÓK.
Fogaimmal is széltépdesném akkor, csak hogy 
rojtos lenne.
V É R C S E .
Hallgass 1 a’ nagyságos űr jő.
Hetedik jelenés.
V Á R A L J A I
Uj.í pipázva.
Hm! he megszaporodtak kendtek!
MIND.
Minden jókat kívánunk a’ nagyságos úrnak !
V Á R A L J A I .
Hát kikapták már részüket.
Μ I N I).
Ki már; csókoljuk kezeit.
V Á R A L J A I .
Elmehetnek kendlek; hanem . .  . Istókra mutat ; az 
a’ üli maradjon itt.
I S TÓK moghokkenve.
É n ? . . .  csókolom kezét excellentiádnak( -----
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V Á R A L J .
Igen. igen! Egy kis számadásom lesz veled.
I S T Ó K  I.:h.
Ejnye! csak már aztán pénzben menne ez a"
számadás!. . .  a· k..i tiusok nit-glinjljak mngoKal , '·■ «·Ιι»ι.·»ΐίο·1 isi., 
kon kívül.
V É R C S E .
Aztán megfogd a’ nyelvedet! ki.
V Á R A L J .
llát fiú, tudod-e, mért maradtál itt? mi ? . .
I S T Ó K  szcmlesiitvc.
H á t . . . .  mert, a zért-----  hogy, h o g y , mint
a’ nagyságos úr mondotta. . . .  számozásunk van 
egymással.
V Á RALJ .
Hát h a teszem , ez a’ számozás torkodra forr­
na: mit csinálnál te akkor?
I S T ÓK .
Hát csak —  raegküvetem ’ássan a* tekintetes, 
nagyságos urat —  biz’ én előre megmondom, hogy 
számozni soha sem tudtam megtanulni, ’s ezért ta­
nítóin is ,  ha számoztatni akart, mindig füleket raj­
zolt a’ táblára, ’s ezeket kellett szám helyett —  
kitalálnom.
V Á R A L J .
‘S ha én most az eredeti füleket megrángat- 
tatom, ’s neked nem akarva is számozni kell?
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I S T Ó K .
Már úgy aztán, nem akarva is számozok a’ 
nagyságos úrral.
V Á R A L J .
Felelj hát nekem egyen esen .. .  Istók «««»««» a ».
állni, <le ismét mankóhoz kap. Hány lábod van?
I S T Ó K .
Kettő —  nagys. uram. . .  azaz csak e g y , — 
de három; mert a’ mankó is ide tartozik.
V Á RALJ ,  kiált.
Balázs ! rgJ hajdú i<-i> w. Hát egyik lábra csak­
ugyan béna vagy ?
I S T K.
Béna nagys. uram; egészen béna, még a‘ bé­
nánál is bénább.
V Á R A L J .
’S nem pirúlsz te ezt nekem szemembe mon­
dani.
I S T Ó K .
Mindegy nagyságos uram, ha pirulok, hanem;  
lit; a‘ lábam azért csak béna marad. Inkább ineg- 
piríitatnám, mint egy darab foghajmás kenyeret, 
csak sánta ne lennék.
V Á R A L J .
Hát ha megvagdaltatlak, mint egy szelet ros­
télyost, ’s te mind a’ két lábadra ép leszesz; mit 
mondasz erre?
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A" nagyságos úr’ gustusától fü g g , valljon föl- 
félessem-e rostélyos gyanánt asztalára, vagy nem ? 
—  hanem mondhatom, nagy szelet volnék. . . .  
V Á R A L J .
Füles te ! hollóknak való a’ te húsod, nem ne­
kem. Balázs ! oldozd fel lábáról a’ rongyokat.. .  .
Rnlázs egy padra akarja ültetni Istókot.
I S T Ó K.
Könyörgök alássan tek., nagys. exeellentiádnak: 
bizony mondom, hogy rút seb van rajta. . . .  
V Á R A L J .
Csak rajta.
I STÓK.
Minap jöttem ki csak a‘ kórházból. . . .  ha 
megnézi nagyságos uram: higye meg telkem re, 
bizony soha sem eszik jóízűen többé. . . .
V Á R A L J .
Akarom látni, különben megkötöztetlek.. . .  
I S TÓK.
Fekélyes, nagyságos uram; aztán csomóra is 
fúlt rajta a’ kötő.
V Á R A L J .
Majd levágassuk. Balázs oldozni kezdi Tstófc1 lába’ rongyait.
I S TÓK.
Jaj, jaj ! most mingyárt ketté törik a’ csontom. 
Nagys. uram, itt kell kiadni lelkemet, úgy fáj!
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V Á R A L J .
Ablak közé zárjuk; ’s ha megvizsgáltuk lába­
dat, ismét beléd fújjuk, r.a lazs a’ rongyokat m íg  folyvást 
hányja.
I S T Ó K .
Oh ja j! soha illyen kínos operátiót! Félre. El­
veszek szégyenem ben, vagy a’ föld alá bűvom. 
V Á R A L J .
Ugorjál most talpadra!
I S T Ó K .
Nem lehet tekint, uram.. .
V Á R A L J .
Húzz rá csak avval a’ korbácscsal. mii»'·' >’ km·.
báceot pattogtatja, mire Istók ugrálni kezd.
V Á R A L J .
Szaladj végig az udvaron.
I S T Ó K .
Meg kell halnom!
V Á R A L J .
Korbácsoltatok. .. . Hal»“  korbácsolni kezdi, '* Mák min
áen sánlítás nélkül iiiikossn vegift az mivari,
B A L Á Z S .
Épebb és tisztább a’ lába, mint az enyém — 
nagys. uram.
V Á R A L J .
Hát gazfiú, te! íg y  kell neked megcsalni a 
világot ?
Beöthy Zsigm. minin’. II. Isöt. 6
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I S T Ó K .
Mikor én is még születésemkor megcsalódtam ; 
különben magam is úrnak születhettem volna, csak 
a' bábám lett volna okosabb, ’s ne takart volna 
bársony helyett rongyok közé.
V Á R A L J .
’S nem tudsz te ép lábbal ’s kézzel dolgozni 
inkább , mint igy koldulva csalni meg magadat ’s 
embertársaidat, kik izzadva keresett kenyerüket, 
illy érdemeden, naplopó, gonosz Hóval osztják 
meg? . . .  A ’ minap láttalak koldulásod - közben 
ugrálni.
I S T Ó K .
Csak most az egyszer bocsásson meg nagysá­
gos uram; másszor több eszem le s z , ’s ezután 
nem rongyban, hanem csizmában sántítok, r*. alatt




Einlényből ’s rózsából füzért 
K ütüttünk;
Szerelem és hűség lángol 
Közöttünk.
Hadd legyenek ők keblünkre 
Tűzve fel :
Szerelem’ és hűség’ laka 
A’ kebel.
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Z I L L E .
N oaíyus, mi összejártuk az egész  kertet, "s 
kimulattuk magunkat.
J A N K A .
Büszke lehet Zille virágaiban. M időn ziiie mjj.v k « -
ííökolására s ie t, m egbotlik, ’s Istók’ karaiba hull.
Z I L L E  felsikolt.
Hah!
I S T Ó K .
Megbocsát istenem bűnömért, mert angyalát 
mentettem meg. Oh, ha egy illy virágszál, illy fe­
leség esnék karaimba; oh , ha csak tréfából volna 
is a’ nagyságos kisasszony felese'gem!
Z I L L B .
Esztelen !
V Á R A L J .
Majd megtanítják szemtelenkedni. N ézze meg 
az ember! ki hinné m ár, hogy illy nő után fáj a’ 
foga?!
KAR.
Balgatag, és szemtelen j 
Légy legalább eszeden!
Ujjokat verik , giínynyal.
Ila , h a , h a ! h a , h a , h a !
Vágyai milly merészek 
A’ koldus-legénykénck!
H a , ha ’sat..
Térj eszedre balgatag ,
Mert lm minden kíkacag:
Ha, ha ’sat.
<» *
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’S a’ kó ró ra , tudd meg a z t ,
Rózsát senk! sem akaszt i 
H a , ha ’sat.
F A N N Y .
Milly bölcseség rí ki a’ koldusból!
I S T Ó K .
Nekem is van szívem , hát csak úgy gondol­
tam , hogy szóljak .. .
M I N K A .
Mintha bizony, ő ültette vona a’ diófát! 
V Á R A L J .
V ezesd öt fogházba, hadd böjtöljön ott egy  
hétig; majd eszére tér, ’s dolgozni fo g , mint eg y e­
bek , hogy kenyeret ehessék.
I S T Ó K .
No te Istók megjártad! r.ivczcticiik.
KAR.
Térj eszedre balgatag ,
Mert ím minden k ikacag:
H a, ha! ’sat.
\S i'.' közben elmennek, mialatt a' kárpit It-i.xrínl
MÁSODIK SZAKASZ.
A* j ó s n ö.











JUTTA Λ agg cigánynő.
ORONKA , leánya.
Ej1 tündéméi. Cigányok és cigánynők· IÍjak és hajadonok
Személyek:
KUSZA
Történik Váralján és köriílc.
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Első jelenés.
Sióba Pincédiné! , mellynck közepén hosszú asztal nyúlik c l , rakva kö­
zönséges edényekkel, ’s CYŐszcrekkel; körűié padokon Pincéd! , Cobor , 
ö. b író , k. b író , öregek, ifjak, asszonyok ’s partás hajadonok ülnek· 
Hátul az asztal’ végén állanak egymás m ellett Kóbor Istók, és K ati, cifrán 
és szalagosán. Kevés ideig némán ü lnek ; azután Cobor egész méltósággá I 
fö lkel, mire mindnyájan talpra ugornak. Csend.
COBOR.
Érdemes, hogy úgy mondjam, venerabilis gyü ­
lekezet! A z űr isten , minekutána e’ világ’ terem­
tését elvégezte volna, monda: legyen világosság, 
és lön világosság! ’S minekutána világosság lett 
volna, monda: legyenek állatok, és földön és víz­
ben, és levegőben lőnek állatok. Vala pedig, mint 
az írás mondja, ez állatok között, emberi állat is, 
ki Adámnak hívaték vala. De mind e’ mellett vala 
még egy  nagy lűányosság, mellyet isten asszony­
ban pótola, és teremte asszonyi állatot Ádám’ bor­
dájából , bogy lennének fele-segédül egymásnak, 
és lön fe le ség , ki Évának nevezteték vala. Böl­
csen lön ez  elrendetve; annakokáért illő , bogy e’ 
paradicsomi életmódot, c ’ nem paradicsomi életben 
i s , hűségesen kövessük; hogy így az ég ’ rendelé­
sei után járván, majdan ha clhúnyik e’ gyarló éle­
tünk , —  feljuthassunk az egekb e, hol számot ad­
ván jobb és bal cselekedeteinkről, megmutathassuk 
oldalbordáink’ hiányosságát, ’s átszenvedett házas­
sági életünk’ bajai ’s nyomorúságai’ jutalmául —
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visszakérhessük ismét elvesztett oldalbordánkat , ’s 
ismét egy (est lehessenek féríl és asszony, a' más 




íg y , minekutána a’ móring-leveleket, öreg bíró 
urammal hivatalosan elkészítettük, ’s alá is Írattuk,’s 
írtuk volna—  nincs egyéb hátra, minthogy e’ solen- 
nis alkalmatossággal, vőlegényünk és menyasszo­
nyunk, jegyet váltsanak. Felszólítom annakokáért 
Kóbor istótra mutat; nemes Torzsa Jánost, keresztyén 
atyánkílját, mint árva, de becsületes maga viseletű, 
jó kereső ifjút, hogy gyűrűjét adja át most itt előt­
tünk menyasszonyának, PincédiKatalinnak, ki is ke­
resztyéni szívből sovárog utána. Istók ós Kati jegyet vállaltak
Ö. BÍRÓ.
Elmondván az 4elmondandókat helységünk’ tu­
dós mestere ’s kántora, nincs egyéb hátra, mint­
hogy kinyilatkoztassam, hogy mennyasszonyunk. 
nemes Pincédi Katalin, átadá szinte a’ maga gyű­
rűjét , ’s igy makacsságról nem vádoltathalik.
P I N C É D I .
íg y  tehát a’ magam’ részéről sincs egyéb há­
tra, mint hogy úri vendégeimet, sic et sic —  sz e ­
gény asztalomhoz ültessem, egy pár étel’ ’s egy  
pohár bor’ elköltésére.. . .
COBOR.
Solenniíer hozzá fogunk.
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P I N C K D I
sorba ülteti őket.
Sic et s ic , ciles komám uram! Miminjijan leülnek,
künn muzsika szól.
K. B Í R Ó .
Én pedig szakács-kötényt kötök , ’s  behordom 
sorban étkeimet. r<sirc Most felhagyok bírói aucto- 
ritásommal. f.i.
E L S Ő  I F J Ú .





Az isten éltesse Torzsa Jánost, és Pincédi 
Katalint —  Erzsébetet.
2. I.
Hol az eszed Ferkó?
3. I.
Ej n o ! majd bakot lőttem; de mikor a’ szere­
tőmet Erzsébetnek híják. . . .
K A T I ,
Köszönöm szépen! Éljenek kendtek is!
2. I.




Adjon isten jó ízű epetitust az ebédléshez! 
M I N D .
Köszönjük! hozta isten !
KÓBOR ISTÓK.
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C 0  B 0  R.
Mi újságot küld a’ szakácsné?
K. B í  R  Ó.
Disznófejet tehén-agyvelővel, ’s  reszelt tor­
mával.
COBÓR.
Rogo, az agy velő nekem szü k séges; én tudós 
ember vagyok. Épen most készülök a’ kalendáriom- 
ba egy nevezetes roppant munkát adni az orgona- 
sipókról, mellyben megmutatom, hogy a’ verkli nem 
egyéb , mint a’ közönségesen úgy nevezett verkli.
K. B Í R Ó .
A’ másik tálban hozom azon faluszerte híres 
kakast, melly ángyom - asszony’ kapuján már 30  
esztendő óta kuboríkolt, de most hercegesen be 
van pácolva, úgy, hogy ha az ember bele harap, 32  
foga közűi, legföljebb is csak 24 törik ki. A ’ har­
madik tálban felfútt kását hozok, napkeleti széllel 
bélelve, melly fölött 3  húsvéti tojás á ll , menyek­
nek egyikére szakácsnőnk’ képe van rajzolva, no- 
rínbergai pictoríól.
Üres gyomor, üres h as :
Kinek tetszik a’ kakas?
E L S Ő  I FJ.
Ide nekem! Bár csak Jutkám’ szívébe kukorí- 
kolhatnám tőle szerelmemet!
K. B Í R Ó .
Kinek kása az étele,
Szóljon, ’s szolgálandok vele.
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2. I.
Ide vele, ha cukros! Legalább majd szeretőm' 
édes-mézes csókjára emlékezem.
K. B Í R Ó .
Kinek nincsen agyvelejc —
Szóljon, itt a’ disznó' feje.
Ö. BÍ RÓ.
Hiszen azt már elkérte kántor komám. . .  .
C 0 B 0 R (ÍUugrik.
Deprecor! de nem azért, mintha agy velőm nem 
volna. . . .  per amorem Dei. Csupa agyvelő-szere- 
lemből szeretem én az agy velőt! '■ kisbíró lerakja étkeit ,
azután kancsőt emel.
K. B Í R Ó .
Boros kupak van kezemben.
Megcsókolom szerelmemben.
KATI .
Majd bevádolom néuém asszonynak, hogy mást 
csókol tudta nélkül.
K. B Í R Ó .
A h ! kincsem —  tuba rózsám! Ha az asszo­
nyok minden illy csekélységért megharagudnának, 
higye m eg, nem néznének akkor ők jobbra, mikor 
férjeik balra kacsintanak, hanem legalább is kiás­
nák szemünket, méreg-szerelmükben. Nem az a" 
nap síit az égen , a’ melly apáinkra régen!
Megfordult miír a’ világ;
Részeg lön az igazság! hop, hop, hop!
MIND.




Bort ide! In vino est veritas; azt mondja a*
diák.
P IN  C É D I.
Csak vígan legyenek kigyelmetek. Nótárius- 
pennámra mondom, nem cserélnék most hét világ­
gal , olly jé kedvem kerekedett. Húzd rá! 
C O B O R .
Énekeljük cl e ’ solcnnitas alkalmával ama hí­
res bordalomat, melly a’ győri kalendáriomban, ve­
res betűkkel nyomtattattott ki.
MIND.
Jól van,  énekeljünk!
Kancsóra fiuk mind! bort igyatok ;
Borban van igaz szerelem,
Melly szived’ erén is átlobog , é g ,
'S láng ömlik el a ’ kebelen.
R ajta igyál h á t ,
’S űzd a’ b o rú t;
Kába, ki önkényt’
Szerzi a’ bút!
Kancsót ide ba jtú rs! a’ ki gyaláz 
Bennünket, a’ bor’ fiait:
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Nem tndja, miképen bor csak a’ tűz,
’S tűz edzheti csak karait.
R a jta , igyál h á t '
’S a’ ki nevet,
Mondd n ek i: borral 
Toldd meg eszed’!
K. B Í R Ó .
Juhé! Csak azért is kár lett volna Nóé apánk­
nak az özönvízben elveszni, mivel ő tanította meg 
unokáit, hogy tanítsanak meg minket szőlőt ültetni, 
’s nedvét, mellyet a’ magyar pintér mester emberek 
bornak neveznek —  amúgy magyarosan nóta mel­
lett meginni. Éljen Nőé! Iszik.
C O B O R .
Vivat Nőé! pater vini neszmeliensis! No mi 
öregek a’ nótát eldörögtük, hadd álíizáljanak most 
már a’ fiatalok, legalább is a’ mester - gerendáig 
ugorva. Hop, hop, hop! Táncra ifjak! töröm a’ 
máját. . . .
I F J A K  egyszerre.
Húzd rá Gazsi! a > ie gények 1s leányok körbe állanak.
2. I F J Ú .
Eljárjuk a’ K ató -tán co t, ’s Katóval majd a’ 
verbunkot. Három kakas, hat veréb; ki fog tán­
colni elébb? Lassú magyar zene keidődik , ’s páronkúnt táncolnak; 
a1 tánc frissel végződik.
P I N C B D I .
Hanem komám uraimék! tán nem ártana most
már a’ kertbe menni, ’s ot t , a’ nagy diófa alatt 
mulatni; ott legalább, mi öregebbek is eljárhatnék 
amúgy csendesen, miként Kinizsi apánk a’ harcme­
zőn; de itt röstel az ember illyen vén csontokkal 
táncolni, mikor az egész  publicum lát bennünket, 
’s az ifjak mellett agyon meg’ agyon kritizálna.
3. I f J Ú .
Vissza kell kiritizálni!
COBOR.
Ey nem ért kend ahhoz. Kritizálni csak kriti­
kus tud. No én nem bánom! Telkeinek. Ha úgy tet­
szik , tehát megkezdem én a’ sort . . .  Előre lép, ’s rriél-
tóságos léptekkel eltávozik, követve társaitól.
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Második jelenés.
Sötét felhőkkel borított té r , mcllynck közepén egy , mákvirággal hintett 
alkotmány á ll, ’a fölötte K ati, könyökére ereszkedve — alszik. Az alkot­
mány' lépcsőjén Jutta áll, veres-tarka, etgánynemű öltözetben , jobbjában 
letartott fáklyával. Feketén öltözött tündérnők környezik, kiknek fejeiken 
miikvirág-koszorú csiigg, 's csendes melódiát kezdenek
MI N D .
E ’ vihariéit nagy világban 
Szellőként jő ránk az álom,
’S clszárítja könnyeinket;
’S lágyan , enyhén törli le 
Hév vcriték-cscppeinket.
E G Y  T Ü N D É R  NO.
Benne nyerjük meg nyugalmunk’,
’S nyugalomban tes te rő n k e t;
'S a’ niidön**fclébredünk e’
Szemle illőmből — vidám 
Ujnlat száll lelkeinkrc.
M Á S I K  T Ü N D É R N Ö .
És lia hű karába omlánk,
Kcilvesünk’ előterem ti;
És egy éjét átcnyclgünk 
V éle, — míg a’ napsugár 
El nem hozza ébredésünk’. .
M I N D
E ’ vihartelt nagy világban 
Szellőként jő ránk az álom,
’S elszárítja könnyeinket;
S lágyan , enyhén törli le 
Hév veríték-cseppeinket.
J U T T A .




Kati1 o&jik újáról gyurtil toii fo
I tt a’ gyűrű ; győzelem!
Maradhat a ’ szerelem.
Nem volnék érdemen, hogy cigánynő le­
gyek ,  ha fortélyoskodni nem tudnék. A ’ leányasz- 
szonykát szépen ide csaltam , ’s nagy hatalmú ki­
rályném’ pártfogása alatt, véghez is vittem forté­
lyomat; mert álomba ringattam, ’s a’ szüzecske’
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újáról levonáin szépen a’ gyűrűi. Most már ismét 
haza vitetem csendesen, tündérek’ karjain, m integy  
szép galambkát. ünnepibben. Ilókusz pókusz —  ács 
adilá szásztó! * Az alkotmány Icsiílynd. íg y  n i! most 
már a’ gyűrű’ birtokában vagyok. Angyalaim ! le ­
het-e most ő hatalmasságával beszélni?
1. T Ű N D .  NŐ.
Épen útban van. A’ kocsi’ kerekei már zö- 
ríignek. M<-nnjdiirßis. E lérkezett!
Harmadik jelenés.
F.' pillanatban felhők szakadnak szét , ’s közöltök Zcnemína megjelenik
T Ü N D É R N Ő K .
K ijen, éljen szép királynénk!
Üdvezeljük őt körünkben,.
É ljen , éljen fenségében  !
Z E N E M í  N A.
Üdvezellek én is ,  nyájas leánykák, ékességei 
udvaromnak! Julidhoz Szólj banya! sükerűlt-e mun­
kád ?
J U T T A .
Hogy ne sükerülne az , nagy hatalmú királyné, 
midőn pártfogásod alatt kezdetett?
Z E N E M Í N A .
’S nincs egyéb, szólásod ? . .
* Légy jó egésségben.
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J U T T A .
E gy igen igen nagy, de alázatos kérésem van 
még hatalmasságodhoz.
Z E N E  M.
S zó lj.'
J U T T A .
Kát biz’ én oliyan bajban vagyok, hogy a’ le ­
ányom erővel Térhez akar menni, még pedig Kó­
bor Istókhoz —  csak nem a’ bolondulásig. Oliyan, 
mint egy  őrült, szerelm ében, mellyet csak Kóbor 
Istók képes édesen viszonozni. Leányomnak el kell 
veszn i, ha meg nem nyerheti, olly dühös; éjjé! a ’ 
tigris csak egerecske hozzá képest. Hogy tehát 
ezt a’ Kóbor Istókol, mert nyomára akadtam, hogy 
ő kelme Kóbor Adám’ öcscse,... mondom hát, hogy  
őt megnyerhessük, bele is kezdénk már a’ munká­
ba; de szükséges m ég , hogy leányom valami bű­
bájos szépséget kapva —  m egigézhesse ö kelmét, 
’s így  egymáséi lehetnének. E z alázatos kérelmem 
hatalmasságodhoz.
Z E N E M .
Hű szolgálatodért m egteszem ; azért legyen. 
Krí Rjím'ii vet alá juuáimz. ím e ! vedd e’ gyűrűt, ’s  add 
át leányodnak; ha óján háromszor megfordítja, 
szép le s z , mint a’ tavaszi rózsa, ’s okvetctlenűl 
bele kell Kóbor Istóknak szeretnie. A ’ többit bo­
szorkányt ügyességedre bízom.
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J U T T A .
a’ gyűrűt fölveszi.
Hit ha én is megforgatnám az újamon f iv,).ai„.
kezdi.
ZE N E M.
Hja! ez csak húsz évű leányoknak használ
M o s t  U* v i s Z O n l l a t á s i g  ! A1 felhők közli eltűnik, ’s a’ I m i d é i  »ok
>orban eltávoznak.
J U T T A  egyedül.
Turnén x á n . * Ács addá szá sz té ! Csak 
dühösen tud szeretni az a’ fejérnép; ha férfiak nem 
volnának, tán egészen kihalt volna már bújában. 
Én is voltam valaha Hatat, "s szerettem is a ’ barna 
legényeket; de most már csak purgyéimal kell s z e ­
retnem ! Kibiceg.
Negyedik jelenés.
Szabad lé r, hol sátorok alatt cigányok guggolnak. A’ szín’ közepén luz 
lángol, mclly fölött bogrács van , ’s egy cigdnynőlöl forgattatik , min m á­
sok heverészve pipáznak. Λ’ cigánygyermekek kereket hánynak ; a’ / . 
lenekén lovak legelnek. Kérfiak és asszonyuk egy körben danulmit,
Zöld á g , zöld bokor !
Ebes a ’ gyomor;
’S fel-felkorog bánatában,
Nincs hús , nincsen bor!
Csont még van ugyan 
Ott egy árokban;
Ám a’ hollók rég lerágták ,
Ja j már oda van !
* Eltávozott?
Beöthy Zstym ’. színin· II· Iciif
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’S a’ mint fuj a’ s z é l ,
Csörg borg a’ levé l,
Mintha csak vissza zengené:
Jaj már oila van!
Jaj már oda van!
F É R G E  S.
Héj anyjuk! csak főzsd ára hamar azt azs át­
kozott gulyályos húst, mert ugyan csak szikrázsik 
a’ fogam utána.
E L S Ő  C I G Á N Y N Ő
No csak ne pattogjon kend, mint a nedves 
fa; nem fujhatom f e l . . .
F É R G E S .
Fújj bele sust, majd talán hamarább megfő.
K U Z S A.
Me kámáhi te chál! *
P I K Ó .
Ziuminyákeró. Még a’ bagó is kiszárad 
már gyomromban.
Z A G Y V A .
Nyelj szárazs kortyot; úgy sem érdemelsz mást, 
mert napestig heversz.
PIKÓ.
Oh gaxeja! Csak te hallgass; én alva is 
többet csinálok, mint te dikhec! mert álmomban is 
eladok hat lovat, míg te egész éjjel kezeiddel ha- 
darászasz, mintha csak hegedűssé akarnál lenni.
* Enni akarok! ** Levest! *** Oh paraszt!
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F É R G E S .
Mit pereltek má’ no! majd bíró leszek közie­
tek , de nem köszönitek meg az igazságot.
P I K Ó .
Ej igazság, nem g a zsá g ! azst csak a' szolga­
bíró tudja; nekem semmi közöm hozzá, míg passu- 
som van.
F É R G E S .
Oh t e , borzas! megtépem azst a’ fésületlen 
hajadat, csak ne hallgass.
P I K Ó .
Nem kell ennek fé sű , míg körmeim bírják. 
K U S Z A
a1 fellepő Jaltához.
Hurrah! y dáj avel *
Z A G Y V A .
Y kiroi!
Ötödik jelenés.
J U T T A
fellép' egy paraszt suhancot vonva maga után
Csak id e, ide !
F É R G E S .
Ádáj, ádáj ! Cí:
J U T T A
a' szabadba mutatva, a1 paraszthoz.;
No lássa keed, ott jő egy ifjú legén yke, csak 
annak kell mondani, a’ mit mondottam.
* Jön az anyós. ** Ide , ide.
7 *
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P A R A S Z T .
Jól van; majd rá rikkantok.
I. C. NŐ
a1 bográcsot a1 szia’ elejére hozza.
Kész az ebéd és vacsora. Csak rajta, mert 
elhűl, ’s én oka nem leszek.
PIKÓ.
Dejszen! nem kell az én gyomromnak ostor! 
J ó , gyors egy állat a z ; csak hogy sokat e sz ik ,
ha van mit. a - i> ográcsot körűi guggolják, ’s falatoznak.
J U T T A  Oronkához.
Te ne egyél ma illy zsíros eledelt, leányom; 
te ma szerelemmel fogsz jól lakni.
ORONK A.
Ah istenem! szabadba néz. O már jő. Oh vedd 
elő anyám minden büvészi erődet, hogy öt m eg­
nyerhessük.
J U T T A
a1 gyűrűi álatlja (hónkénak.
íg y  n i! Fordítsd meg újadon...  . oro.ikíU >... 
elejéin vezeti ’S most szép vagy, mint a’ tündér-kert’ 
tulipánja. Ah! leányom, szerelmes m agzatom !... 
eszem ezeket a’ csintalan szem eidet; úgy ég n ek , 
mintha mindenik egy-egy  szerelem volna. . . .  Ue 
most leányom, ha tervem sükerül, egészen más 
földrészre kell költöznötök, hogy ott egy két ked­
vetlen körülménynek’ közös szenvedése, össze ol- 
vaszszon benneteket. Ott aztán gyüjthettek magatok­
nak, pénzt, kincset, ’s ti gazdagon és boldogul 
éltek. Máskép nem segíthetek; mert lát’d , az éj’ 
királynéja, ki egyedül pártfogóm, csak egyik ré­
szét nyeré a’ tündér király’ örökségének. A’ 
fitestvér, Kárdiás, a’ koronát kapta, ’s a’ tün­
dérhatalom egészen az ő kezében van, ’s ő oszt­
hat csak kincseket; az egyik nőtestvér, Harmatóza, 
a’ fény’ királynéja lett, ’s bűvészeiét ő nappal is 
űzheti, míg Zenemina, a’ második nőtestvér csak 
éjjel pártfogol, ’s vihet bennünket, hova akar, de 
csak éjjel . . . .  de íme jő a’ legényke.
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Hatodik jelenés.
Isiók és Bomba lovas kocsival megjelennek.
BOMBA.
Hő-he! hő! A’ lovakat megállítja.
J U T T A .
Itt van ő !
F É R G E S .  I Ah! szerencsés jó 
ZAGYVA,  j napot kivák. no 
K U S Z A .
Hozsta isten , hozsta isten !
ISTÓK.
Magam is úgy akartam. H ej! hová vándorol­
nak kendtek?
J U T T A .
A’ mennyországig meg sem állunk.
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F É R G E S
a' lovakat nézi.
Ezs a’ ló is sokszor hallott ám mar tizscnkét 
órát. -
K U S Z A .
Nem szolgálhatunk azs úrnak egy kis cigány- 
pecsenyével ? higye meg azs ú r, ollyan jó ,  mint 
azs azs áldott meleg nap.
I S T ÓK .
Ebédről jövünk; elkel az nálam nélkül is.
BOMBA
kést vesz elő.
Hát hol messem én meg azt a’ cigány-pecse­
n y é t ? . . .  Kiísza* karját megragadja SÓllort lüCSSCk, Vagy
fehér pecsenyét ? . . .
M U S Z A iolugrik.
Jaj , ja j! kérem . . .  azs én oldatom fekete pe­
csenye; azstán azst a’ sodort ne is említse többé, 
mert a’ lelkem is fá j , ha rá emlékezem.
BOMBA.
Ne félj no, nem bántalak. Nézd meg inkább 
lovaimat, ’s alkudjunk.
F É R GE S .
A’ lovakat már nézstem , de bizs ő kelmök 
m ár, egy kicsit vénecskék.
I S TÓK.
ü g y  a’ tyúk többet tud az ábécéhez, mint 
kend a’ ló h o z ... sémi, ’a mcgtaija Oronut. Ejnye! eszem  
a' lelkét ennek a’ kis cigány fülemülének; de ki­
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válik a’ többi közül, mint kemencében a’ kalács a’ 
fekete kenyerek közit. Megnimogatja. Te kis mézes 




J U T T A.
A z én leányom biz’ ö! az én kedves egyetlen 
egy virágszálom. Épen most készülök őt férjhez 
adni.
I S T Ó K  léire
E j! be nagy kár az már, mikor illyen szép 
leányok cigányok Ϊ Fenn. De igaz! hiszen ő új ma­
gyar. . .
J U T T A .
Uj magyarok bizony ; még pedig ugyan csak 
üj magyarok ám , még azon fris és m eleg, mint a"
ma sült cipó. A' parasztnak int t ki elvonul.
B O MB A .
Van-e passusok Árpádtól ? mert ha nincs, úgy 
nem m agyarok.. .
J U T T  A.
Má' minek ide Árpád , mikor a’ szolgabíró is 
adhat passust, ’s bele írja, hogy mi új magyarok 
vagyunk.
B O MB A .
Bizony sok ember csak annyiban magyar, mi­
vel a’ passusába írták, hogy m agyar; különben ha
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valaki németül vagy francián! beszél vele, abban 
a' percben barátjává le s z , ’s magyar bort isznak 
németül, míg mások meg’ francia bort isznak ma­
gyarul ; egyik tizenkilenc, a’ másik eg y ’ híján húsz.
I S T Ó K
lejét vakarja , ’s Tel ’s alá jár.
Ej e j ! aztán a’ mátkaság is veszedelmes por­
téka ám ; az ember többé szép leányra sem néz­
het . . . .  No de mit? alkudjunk a’ lóra!
J U T T A .
Mit lelkem —  virágom, mátka? ’s kivel?
I S  T ó K.
Kivel ? h ej! az ám a’ virágszálok’ virágszá­
la , ’s tulipánok’ tulipánja! Pincédy Katalin ezen 
ékes hajadon virágszál.
J U T T A .
Pincédi Kati? Uramfija! Kehiéből gyűrűt vesz elő , mi- 
alatt a’ többi cigányok ’s Romba a ' lovakat nézegetik. Ismeri ezt
a’ gyűrűt?
I S T Ó K  bámulva.
Hogy’ ne ismerném ? . . .  hiszen ez az én mát­
kám’ tulajdon jegygyűrűje, mellyct én még nem 
rég adtam neki.
J U T T A .
Il i ,  hi,  hi! lássa lelkem —  virágom! illyen 
ám a’ mai szerető ; ma téged karol, ’s holnap más­
hoz hajol. Hát (u lja-e ennek a’ gyűrűnek a’ tör­
ténetét? majd elmondom. Ma délben, a’ mint Pin-
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eédi uram’ kertje alatt járok, K ati, az a’ szemes 
kis lyány felém lopódzik, ‘s ismervén már rég' kö­
zelebbről is, átadja gyűrűjét, hogy ezt Csonka Pe­
tinek vinném e l ,  emlékűi; hiszen ismeri Csonka 
Petit, a’ ki napestig nálok tom b oráz? ...
I S TÓK.
Hju! pokol égessen meg minden szerelmet! 
hát így van ez? —  ismerem hát ; hiszen egy kuk­
kot sem tud szólni; no de meglehet! ő bele tom- 
borázta szerelmét a’ leányba. Hát illyen a’ leány- 
szerelem? én ő értté fáradtam, okoskodtam, becsü­
letes ruhát szereztem , még a’ becsületes nevem’ 
is bátyám’ tarisznyájában hagytam. Csak hiába! 
ollyan a’ leány, mint a’ nád: majd keletre, majd 
nyugotra hajlik, mint a’ szélór’ kedve magával 
hozza. I’nrlfd
Lenge nádok a’ leányok ,
’S ha mosolyganak,
Oh ne higyje senki ró lok ,
Hogy nem játszanak.
Itt enyclg, ott vallomást te sz ,
És amott talán
Ismét egy új ifjú száll be
Szive’ ajtaján.
Isten n e k i! már lia így v an ;
Csak ha már nyitott 
A’ leány, szivében egynek 
’S másnak is la k o t:
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Tartaná meg mind a ’ kettőt 
Egy iránt híven:
Ám a’ lánytól két hűséget 
Várni — képtelen!
J U T  T A.
A" gyűrűt még ma elviszem.
I S T Ó K .
Vigye a’ manóba! ne is lássam. Anyjuk! al­
kudjunk leányodra.. . .
J U T T A .
Ha leányom megegyezik. . .  .
I S T Ó K  Oronkához
Lelkem , tubám, gilicém , galambom, rózsám, 
tulipánom —  mindenem! szóljon, nem szeretne-e 
engem et, ’s  nem lenne-e feleségem , szívem’ gaz­
dag tárházának örökös gazdasszonya?
O R O N K A .
Ha anyám m egegyezett, én is megegyezem. 
J U T T A .
Piránó lácsó csáveja! ° legyen a’ tied ! Átadj»
Oronka* kezét Istóknak.
F E R G E S  előrohan
Hohó dikhec! még én is itt vagyok á m . . . .  
Komolyan Istókhoz. Legyen a’ tied! ’s a’ két ló most már 
közös jószág le sz , mert én apád vagyok, ’s te 
vöm ! mi a’ neved ?
* Szerelmes jó fiam!
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I S T Ó K
Kóbor Istóknak hínak.
J U T T A .
Hadd lássam csak flam-uramnak a'' tenyerét; 
lesz-e szerencséje? isMt’ tu-séiicz nyúl, ’·* m-zc^ ti. Itt megy 
az élet’ e r e , de a’ halál’ ere nagyon m essze nyú­
lik tőle. Fiamuram, ha az isten megtartja, ’s 
meg nem h a l, szép életet é l ; az élet’ ere itt 95  
esztendőt mutat. Szép felesége le s z , no az már 
beteljesedett. Gazdag is le sz , sok pénze le sz , de 
csak egy  föltétel mellett.
I S T Ó K .
Akár nyolc főtt étel mellett! csak ki vele!
J U T T A .
Tudniillik, ha Oronkát feleségül v e s z i, de el- 
múlhatatlanúl. . . ;  ’s evvel a’ jámbor feleséggel tö- 
rökországba megy. . .
B O M B A
No még ott nein hadakoztam, különben hoztam 
volna magammal egy szép török markotányosnét. 
Vannak-e ott szép cigány-menyecskék , már teszem, 
ollyan, mint ez a’ cigány hajadou leányzó, ni... ««>■>-
kához lép.
J U T  T A.
Vannak bizony! Ott vannak azok a’ drága 
gyöngyök , aranyok! Ott van az éjkirálynénak
egy  szép kertje, raelly tele rubinokkal, gyémántok­
kal. . . .
BOMBA.
Ott tán a’ galuska is gyémánt ?
J U T T A .
Mind , mind, még a’ töltött káposzta is. Majd 
ott az éj’ királynéjával kertészszé tétetem, ’s elél­
nek úri módon, a’ nélkül, Viogy a’ földet, nielly 
csak akkor a d , ha vetik, kapálni kellene..
I S T Ó K
növekedő bámulattal.
De hát hogy’ megyünk mi oda?
B Ο Μ B A
Mert ez a’ két ló bizonyosan kidőlne addig.
J U T T A .
Jaj lelkem , léghajón 1 Zeneműm , az éj’ ki­
rálynéja kieszközli ezt nekem; ’s majd csak bol­
dogulunk.
BOMBA.
Hát a’ hajóslegények kik lesznek ?
J U T T A .
Hát a’ sz é l, édes lelkem. Hja! most már az 
embereket többnyire csak szél hajtja.. . .
BOMBA.
No úgy Istók , én is elm egyek; mit csinálnál 
te magad idegenek köztt?
I S TÓK.
Julié! hanem máskép nem megyek e l ,  ha csak  
ez a’ huszár is velünk nem jő ? . . .
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J  U T T A.
Lehet! Hárman aztán csak jobban megélhet­
nek, míg én is el nem m egyek, "’s meg nem mu­
tatom azt a’ pompás tündérkertet, int kifelé, mire j’ i»-
rasat előlép.
P A R A S Z T .
Héj! hordom a’ kendtek’ dolgát, ezek a’ lovak 
a’ kisbiró uraméi. Nézi a1 lovakat. Lelkemre mondom 
azok ; h e! cs illag ! ne !
I S T Ó K  áriad.
Hagyj békét!
BOMBA.
'S ne bántsd a’ fékét!
P I K Ó.
Állá! hát ötön vették kendtek?
P A R A S Z T .
No én ezt mingyárt megjelentem. Kifut.
I S T Ó K  zavarodva.
Ej lánchoriltát ? mit csináljunk ? még ma a’ 
megyeházba visznek; h ju! futnunk k e ll.. . .
J  ü  T T A.
Most mindgyárt itt lesz a’ léghajó, ‘s indul- 
halnak f
I S TÓK.
Igazán? no úgy menjünk inkább, mintsem meg­
csípjenek !
J Ö T T  rt.
Hókusz — pókusz! Hármat kanvarit kezével, inni <-io-
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sen metnlördnl, ’s n' Irlliok közül eßy sárkány os kocsi száll alá. Itt a '
léghajó, és egy sárkányparipa.
I S T Ó K .
Hiszen ebbe csak ketten férhetünk. . . .
B O MB A .
Majd én csak a’ paripára tilök, amúgy huszá­
rosán.
I S TÓK.
Na jól lesz h át! Kend sípoljon, majd mi meg 
danolunk..
B O M B A
a1 sárkányra Ül 1s trom bitái.
Tratata! Tratata! Istók és Uronka belépnek , *? énekelnek
I S T Ó K .
Barna galamb ül mellettem ,
’S mellette úgy ver a’ szivem!
O R O N K  A.
Hadd verjen mellettem szived, 
így  bizonyos a’ szerelmed.
A’ kocsi emelkedik
I S T Ó K .
Levegőben kocsikázunk ,
Minden szem bámul utánunk.
0  K 0  N K A.
Bámulni kell a’ szemeknek,
És szeretni a’ sziveknek !
i  ölemelkednek.
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B O MB A .
A' garaboneás diák is így lovagok hajdan
míg a' gráciából, 
— ki nem eseti.
, melybe én is magamat ajánlom 
Juhé!
F É R U E S .
Odolen xán! e
J U T T A .
Jól viseld magad’ Oronka! szegődjél szolgá­
latba , míg én is elmegyek. A’ kárpit leesik *
* Ók mennek.
HARMADIK SZAKASZ
Keleti k a l a n d o k .
SZALADJ)!!*,
DAEMONA , vén banya.
ZKüDAiNCHA, tőrük nő
K ü i i o n  i s t ö k .
Bü MBa .
JU TTA .
o n o N K A .
ZKNKMÍNA.
Kény*, i:.·* éjkirályné' tündéiéi Ajjnulok <··. szui«.<m-i«í L  
Történik 'l'örokor-zagban
Személ yek
HAWWATÓZA, lény1 királynéja. 
BKN-EKIROUIN, tőrük vczir, 
OEONGHA , torok loúrné.
A llD U M A Il, 
ZEBED ER,
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Első jelenés.
Keskeny fór , hói eftj fa' töveken asztal »11 , körűle tökepadok , im-ly- 
lseken ALduiuui·, Zekédéi , Szaladdin, 1s iokk liaramják ülnek.
A B D U M Á R
Dacoljatok fattyák! méh a’ fa‘ gyökerét rálá­
tom ki veletek. Minek e' némaság? meg akarfok- 
e bolondulni, hogy illy némák vagytok, mint Mo­
hamed’ s z obra?. . .  Kardomra mondom, vígan le ­
gyetek , meit sorra kihúzom gégéteket, ’s trom­
bitálok velük, csak hogy még is szavatokat le ­
gyein—
Z E B E D E R.
Tréfaság vezér! mikor e’ sivatagban olly rit­
ka a’ leány , mint a’ cserm ely; aztán asszony nél­
kül ollyan az ember, mint kalitka madár nélkül.... 
üres, holt; azért igen okosan cselekvők a' nagy 
vezír, midőn íeremeit, háza’ mindannyi kalitkáit, 
hölgyekkel látta e l , mint meg annyi csiribelő ma­
darakkal.
S Z A L A D D I N .
A’ hagyomány azt tartja, hogy Mohamed a' 
földi üdvösséget borba és asszonyba öntötte : azért 
én is azt mondom , hogy Allah is okosan cselek- 
vék, midőn hívei’ számára, háremet rendelt a’ j>a- 
radicsomban.
Beöthy Zsiym’. seinm. II■ hő1· ^
H A R A M I Á K  
Kijenek az asszonyok! . . . .
ABD U MÁ R .
Hogy’ van csak az a’ dal ? —  cljen a’ bor. 
és az asszony!
Z E B E D E R .
lí£ y  van, ú g y , úgy! Énekelnek.
Éljen a’ bor, és az asszony,
Kéjt ők osztanak 
A’ világra, ’s szerelemre 
Termett férfinak.
Mély erő van mimlenikben,
Gyújt keblet ’s szivet;
Boldog vagy, ha átkéjelged 
Vélök éltedet!
’S hogy ha megcsalt volna egyik,
Vedd a’ másikat:
Egyik olly kéj, mint a’ másik ,
’S oszt vigalmakat!
A B D U MÁ R .
Madarat emlegetünk, "s a’ fán énekel! K»e- 
Gni Itt jő épen e g y , töröm a’ vál lát . . . .
MIND.
Hollah!
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második jelenés.
Istók , Hornba és Oronka fellépnek.
ISTÓK.
Hát ezek a’ kutya-fejű emberek ?
A B D U MÁ R .
Kutya-fejű ? . . . Fegyvert ránt. Vond vissza sza­
vadat , vagy én vonlak el az élettől.. . .
I S T ÓK .
Ezerszer engedelmet kérek! Nálunk hallot­
tam ; . . . .  de most látom, hogy ők is csak oilman 
két fülű emberek, mint mi . . . .
B O M B A  félre.
Ú gy segéljen! a’ Bakonyban szoktak nálunk 
illyen emberek fütyürészni.. . .
ABDUM.
Micsoda nemzet a’ tiéd ?
ISTÓK.
Magyar nemzet volna, ha volna. . . .
ABDUM.
Hát minek ott az a’ volna ¥
I S TÓK.
A z a z ,  hogy hasonlítással éljek , ollyan biz’ 
ez a’ mi magyar földünk, mint azon galambház, melly- 
be tyúkot, libát, pókát —  mindent bele hajtanak, 
’s az ember nem tudja, mellyik szögletben keresse 
magát a’ galambot.
S *
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A B D U M.
Hm, Imi! hát tarka nép az a’ magyar nép?
B O MB A
Akár a tarka madár.
A D D U M .  Oi unkáim.:
Hát ez a’ kis őzike mit keres itt ?
OR ON K A.
Férjemmel jövék!
A B D U M.
Férj? —  ez a’ nő a* miénk!
B Ο M B A.
Ne neked Istók! még utóbb csak én is az övé­
ké ne legyek.
I S T Ο K IcmL-njcn.
De én nem engedem, ’s lm én nem engedem, 
akkor —  megmondom igazán, hogy hát nem en­
gedem. . .  .
A B D U M.
Tudod-e, hogy mi haramják vagyunk, ’s egy 
pillanat, ’s te halva vagy ? . . .
I S T Ó K  iji-.icz,u
Jaj, jaj! csak még egy pillanatot engedjen.—
B O M B A  bátran.
He tudják-e az urak, hogy én a’ Lichtenstein’ 
ezredéből huszár vagyok , ’s ha én ezt a' budai 
commandirozó generálisnak megírom —  hát hadat 
indít egész ország ellen ? . .  . .
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A B D U M.
Kötözzetek meg őket, ’s akaszszátok egy fa­
ágra. . . .
BOMB A.
Hát tudja-e az ú r , hogy a’ nemes embert nem 
szabad akasztani ?
ABDUM.
Fügeszszétek fel! lslók és Bomba mcgfoíjatnalí, ’«(lore- 
kon meßkölozletnek.
ISTÓK.
Hát ha az úr bennünket felakaszt, ha haza 
m egyek, egyszeriben bejelentem a’ magistrátusiiak, 
’s commissáriusokat hozok magammal. Oronka! 0 -  
ronka! szivemnek bálványa! hiszen nálunk a’ ku­
koricát szokták az élőfára felakasztani.. . .  Oronka! 
ha haza m égy, köszöntsed bátyámat, ’s mondd meg 
neki, hogy háladatlan öcscse Kóbor Istók , ki min­
denétől m egfosztotta, bevégezte földi kóborlásának 
szomorú pályáját, ’s vagy a lá , vagy föl,... de ha­
marább alá jutott.
ORONKA
Édes Istókom ! hát én özvegy maradok (
ABDUM.
Nem maradsz kincsem, ne fé lj, te a’ miénk 
leszesz.
I S T Ó K  énekelve,
Gyöngyöm, Ronkám! el kell válnom.
Oh melly nagy kínt kell kiállnom!
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0 RÖNK A énekelve.
Nincsen segedelem!
Oh jaj ki lesz velem? !
H A R A M I Á K  szinte.
Itt a’ kötél, készülj csak ,
Mindjárt felakasztanak.
BOMBA sarnie.
Jai de kínos lesz verbunkom,
Ha a1 szel lesz muzsikusom!
H A R A M J .
Rajta! rajta! készülj csak,
Mindjárt felakasztanak !
I.slőkut és Bombát, derekuknál fogva egy ágra függesztik
ABDUM.
Most a’ leánynyal be a’ barlangba Puskadurranás 
távolról. A ! Síéttckiut. Ott ví bajtársunk egy  lovag­
gal ; . . . .  másik lovag i s . . . .  zárjatok be hamar a’ 
leányt, ’s jőjetek seg ítségre; a’ zsákmány gazdag
leSZ . . . .  hollall? Oronkát egy barlangija zárják, mellynck ajtaja 
színre nyílik.
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BOMBA.
No ini megjártuk, mint bolond Istók Debrecenben 
I S T Ó K .
Bomba! nincs késed?
BOMB A.
Hogy ne volna! de látod, hogy nem nyúlha­
tok a" zsebembe.
1 S T Ο K rángatózik 
Már ropog az á g . . .  .
BOMBA.
V igyázz le —  ránk dől a" fa!
I S T ÓK .
Ejnye millióm adta! t sínél rángatja magái, '.-· .u. a μ, vtl:
• nyiiu tezakati. Hopp! ez volt ám a’ katonás lánciigura. 
BOMBA
éneklő síró hangon.
Jaj nekem! oda vagyok! hát én csak függve 
maradok! Istók! itt ne h a g y j, mert a’ hollók fog­
nak rajtam vendégeskedni.
I S T Ó K.
Ne félj no ! hiszen segí tek. . . .  csak hamar. . . 
aztán Oronkát mentjük m eg, míg azok a’ rabló urak
hadakoznak. .  . .  Boriiba kötelét elvágja, ’s talpra ugrik Jaj!
nekem szegénynek! Most törjük be az ajtót, a· ba,
lang’ ajtajához rohannak, ’s belörik.
I S T Ó K.
Ol üllka ! Hcfut ’s kihozza Uroukal.
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ORONKA.
Istókom, szerelmes Istókom! mennyi ott az 
arany —  egész egy vasfazékkal!
BOMBA.
Istók! markolj bele! Istók a1 barlangija megt, 1s egy, arany- 
nyal lölt kczkenövcl kij <s. Boldogság! gazdag vagyok, mint 
az aranybánya ! Most ill’ a’ berek , nád a’ kert! fus­
sunk ! Mindnyájan elszaladnak.
Harmadik jelenés.
Torok ízlésre ékített kerti palota, mellyböl ;\z egész kertre szabad kilátás 
van r*eu-l\ridouiu fellép , ’s utána két szere csen , kik gazdag fácánokon 
Jiillikornokot hoznak.
B E N - E R I D O U I N .
ide az asztalra tegyétek —  ’s elmeheffek. a·
szei'ccsenek az asztalra rakván hozományukat, mély meghajlás után eltá­
voznak. Mennyi üdvet, mennyi kéjt lehelt Allah az 
asszonyba, mellyet mi egy csókban szívunk fel. 
Az asszony a’ teremtés’ tűköre, ő ragyogja vissza 
Allah’ képét, ’s asszonyt kell először látnunk, 
hogy őt igazán imádhassuk. Neki bizonyosan kel­
lelt egy szép nővel bírnia, ki fclmagaszfalá őt 
kéjeivel; mert különben, hogyan akart volna min­
ket, asszony nyal boldogítni, ha nem tudja, mi üdv, 
mi boldogság lakozik bennük ? Azért legyen áldott 
Allah’ neve; mert ő tudja a’ mi hiányainkat! sétái, 
l.elkemre! Geoiicha igen szép ! De ő enyém lesz!  
e’ mennyei ital meghozza álmát, ’s én őt, legdi- 
esőbh álmát lelkemnek, rablom el álmával együtt.
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Álomport vöt a1 billikomba. Most m egyek, ’s míg hangá- 
szaira elérkeznek, elhozom karomon a’ drága nőt, 
’s álomdal és álompor —  el fogják szenderítni. ríme t;?·
ÜTegyetlife jelenés.
Rövid szünet «tán Istók és Romba a1 kert felöl fellépnek.
I STÓK.
Ha az ember földet nem tapodna, azt hinné, 
hogy mennyországban j ár . . . .  κ örül tekint. Ha valaki, 
minden bűnei mellett is mennyországba akar jutni 
—  csak szép asszonyhoz jusson ! . . .
BOMBA.
Istók! az nem bolond em ber, a’ kinek illyen 
palotája van. Boldogult generálisom’ háza ehhez 
képest csak cigány -  viskó volt. De te Istók! be 
sem kellett volna jőniink azért, hogy a’ kert’ ajta­
ja nyitva volt . . . .
I S TÓK.
Hát mért nincs kapus, ha ollyan nagy ez a’ 
palota ? . . .
BOMBA.
Hja Istók! Nem járnak ám itt az emberek 
harisnyában, máncseszternadrágban, két á g ú , csó­
ka-orrú kalappal ’s cipőben, —  már pedig tudlr-^ 
tód, hogy magyarországon a’ kapusok illyen ruhá­
ban járnak; azért itt kapus nem lehet.
I STÓK.
Mit is ér az ollyan magyar vendégszeretet, 
mikor a’ kapu minden becsületes embernek magyar 
barátságai nyitva áll, ’s még is a’ kapus csípi az 
embert nyakon, ha ő excellentiájához . . . .  e j ! vi­
gye a’ patvar dolgát —  már ez  sem magyar szó.... 
inkább el se’ mondom.
BOMBA
megpillantva a1 poharakai.
Dolmányomra mondom! tőrökországban az em­
berek isznak is . . . .  ejnye! no én azt gondoltam, 
hogy csak magyarországban tudnak inni; mert Istók! 
csak meg kell no, hímezés-hámozás nélkül vallani, 
jól tudnak ám azok a’ magyarok inni , kivált mikor 
a’ haza-' boldogságáért i sznak. . . .
IS  T Ó K.
Juhé! még ma törökországi bort is iszom ; ön­
nek Bomba jónak kell lenni, mert idegen helyen 
termett; hiszen tudod u g y -e , hogy otthon is jobban 
szeretik a zt, a’ mit más idegen országból hoznak?
BOMBA.
Mintha bizony, nem volna nekünk ollyan jó 
posztó-fabrikánk (rácson és Szakolcán, mint a’ miilyen 
jó borfábrikánk van a’ neszmelyi ’s tokaji hegyeken.
I S T Ó K.
De gyomorfabrikánk is van, úgy-e? azért lás­
sunk hozzá, míg nyakon nem csípnek . . . .  a’ um- 
unta ihoz nyúl. M ég itt is éltesse isten a’ magyarokat! 
i - Bomba! Bomba, te Bomba! mi nem vagyunk 
földön; illyen bort csak angyalok ihatnak. . . .
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BOMBA
Ú gy hát mi angyalok vo ln án k .... pedig abból 
semmi sincs.
I S T Ó K .
Hallottam, hogy az égen keresztül láthatni. 
Ugyan nézz erősen a5 főidre Bomba, ha a’ karpáti 
hegyeket ’s a’ Dunát meglátod, már úgy még is 
csak mennyországban vagyunk.
BOMBA.
Addsza már ide i s . . .  ha lehetne, tán az 
egész  mennyországot lenyelnéd. . . .
I S T ÓK.
Szegény Oronka! mért nem vagy most mellet­
tem e’ dicső palotában; de te egy  hitvány banyánál 
szolgálsz, dolgozol, még mi itt kényünkre iddogá- 
lunk. . . .
B OMBA iszik.
Szent isten , nagy isten! ’s ti angyalok mind­
nyájan! én nem vagyok többé földi ember í
I S T Ó K .
M eg ne bódulj örömedben! imk, 's folyván bágyad-
lablj lesz, ásító?,.
BOMBA
iszik, 's szinte ásítni kezd.
Ejnye! csak 
bet ihatnám.
álmos ne volnék már, 
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BOMBA tántorog.
Hiszen még nincs éjszaka , t e . . . .  vigyázz 
csak ----- el ne e ssé l.. .
I S TÓK.
A ’ mennyországban ugyan nincsen éjszaka, «le 
én már hozzá szoktam, jó éjszakát mondani. ha
lefekszem. Elalszik. Távolról trom biták1 harsogása haitik.
BOMBA zavarban.
Hja! mit csináljunk? hát ha még is förökor- 
szágban vagyunk, ’s most ránk ütnek és meggyil­
kolnak, hogy megittuk ezt a’ drága bort?. . . Ejnye! 
ott a1 forrás . . . .  n i . . .  jó lesz belőle ezeket a’ cif­
raságokat m egtölteni. . . .  lesz m ég neki egy kis
borize. . . .  Elfut 1s nem sokára visszatér a1 tölt Lillikomokkni.
í g y . . . .  Tántorog. Csak már el ne alunnám ,  míg ezt 
a’ boriszákot innen el nem v iszem . . . .  Vállára veszi Is- 
t.ikot. Most már elrejtózködünk, ’s h a leh et, tovább 
szökünk—  i : i tántorog.
Ötödik jelenés.
Bcn-E ridouin, ’s Gconcha föllépnek.
B E N - E R I D O U I N
nyájasan.
Levétetém tevéimről az italokat, ’s ide is ho- 
zatám már, hogy e’ húri-ajkak megfürödnének ben­
nük, mint rózsa a’ harmatban.
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G E O N C H A .
Ün igen hízeleg nekem. A ’ lealázásig nyájas, 
's nyelve síma, mintha bársonyból v o l na . . . .
B E N - E R I D O U I N .
még e’ sírna nyelv sem elég e ’ termet' sí- 
maságáit leírni, ’s elzengeni hódolatom’ , hogy si­
mán, ’s könnyen hathatna az le a’ szív’ mélyébe.
G E O N C H A .
Ha férjem, ki távol van, e’ szerfölötti nyájas­
ságát és simaságát megtudná . . . .  akkor . . .  igen, 
önt készeresen szeretné.. .
B E N - E R I D O U I N .
Oily szoros a’ barátság közöttünk, mint Allah 
és Mohamed között.
G E O N C H A
a1 pataiadra ul.
Most tehát szerencsés leszek gazdag italában 
részesülni.
B E N - E R I D O U I N .
Enyém a’ szerencse, szép Geoncha! —  Sza­
bad leülnöm közelében , hogy fűszeres leheletét 
gyönyörrel szíhassam l . . .
G E O N C H  A.
Lehet!
B E N - E R I D O U I N  kűi
A z üdvet látom e’ csillagszemekből felém mo- 
solygani, mintha szerelem lobogná át azokat : . . .  
ugy-e bár, a’ szerelem az az életben, mi harmat 
a' virágok fölött ?
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G E O N C H A .
En azt igen jól tapasztalom; ’s kívánom, hogy 
önnek is a’ szerelem alapítsa boldogságát 1 Lassú me­
lódia zen g.
B E N - E R I D O U I N .
Ezek hangászaim, kik m eg fogják mutatni, 
mennyire ringathatja az embert gyönyörbe a’ zene.
G E O N C H A  iszik.
Hűves italka!
B E N - E R I D O U I N .
hasonlóiag iszik.
Mi ez? Felugrik. Igen —  igen! ez  Allah’ ita­
l a ! . . . .  É jra  ’s hosszabban iszik. V l Z  ,  merő V ÍZ. .  .  .
G E O N C H A .
Mi ez ? mi baj ?
B E N - E R I D O U I N .
Igen — ig e n ! ez Allah’ itala Félre. Oda va­
gyok ! megcsaltak , kijátszatára! újra iszik. Hah ! 
hölgy ! . . . .
Hatodik jelenés.
Szolgák jöttek a1 kert fe lö l, Istókot és Bombát vezetve t kik álmosan 
tántorognak.
I S T Ó K .
Ne háborgass, mikor én alszom. —  Mondjá­
tok meg Oronkának, hogy jőjön mennyországba; 
elvárom a’ fekete kapunál, rnelly a’ pokolba nyí­
lik. . .
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BOMBA.
Én a’ belgrádi kapunál várom e l . . .  
S Z O L G A .
Fennséges érnénk! E ’ két idegen Iliit egy ró­




Van-e még abban az aranyos-gyéraántos billi- 
komban ?
BOMBA.
Kell m ég benne lenni, mert megtöltöttem for­
rásvízzel. Forrás-kútnál juhász - bojtár. . . .  hogy 
van csak az a’ nóta? A’zene megszűnik. Húzd rá, mert 
megszidom pharao-apádat. . .
G E 0 N C H A Istókhoz.
Nemde, ti ittátok meg e’ bort?
BOMBA
Mi hát. 
P er sze !
eröielelt eszmélettel.
i s  T ó K.
GE O N C HA
újabb zavarban.
Oh é g ! már bizonyos! minden tisztán van. ..
B E N - E R I D O U I N .
Halált érdemlő vakmerőség!
G E O N C  HA
a’ szolga' fülébe síig , ki elmegy.
Borzasztó! Egy pillanat___ ’s én v e s z v e . . . .
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V ezír! ez öntől volt vakmerőség! λ> tcgj*»m »ír-
pel megjelenik. Szolgák! n cri-Kridouiura mulatva ; ez ember
foglyom . . . .  börtönbe a’ gonoszszal !
B E N - E R I D O U I N .
Geoncha! Félre! A’ szoiüíUdi ■ elvitelit
A llah! segítség . . . megtörnek csontjaim ! kői apród
lép fel.
1. A P R ÓD .
Mi baja lön nagyságodnak ?
2. A P R Ó D .
Egészen elrémültünk!
GEONCHA.
E ’ háládatlan vendég akara elrabolni, hogy 
kéjeinek áldozata leg y ek : de a' sors e ’ ván­
dorok által megmenté éltem et, kik botorságukban 
kiürítek a’ poharakat, 5s elálmosodának, mint én 
elálmosodíam volna, ha ők az italban meg nem előz­
nek. . .
B O MB  A.
Noha magyarországon minden csejiboríől így 
álmosodnának el az emberek, mint mi itt ez or­
szágban: úgy ott az emberek mindig elunnának. 
I S T Ó K .
Hiszen alusznak i s !
B OMB A
még loljvast diillóg. x
Csicsiri borsó, vad lencse, fekete szemű me­
nyecske !
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G E 0 N CII A.
Minthogy ti valátok most éltem’ és szabadsá­
gom’ megmentéi —  íme merész lépésiekért, hogy 
palotámba jüvétek, nem csak hogy nem büntetlek, 
sot most hálámban ’s ajándékban is részcsítlek. r.gyik 
p^ajtijához. Cochin! egy 1 ádika-aranyat fogsz e’ fiúk­
nak adni kincstáromból, ’s elbocsáttathatnak!
I S T Ó K .
Csókoljuk kezeit nagyságodnak e’ kegyessé­
gért , máskor is szolgálunk, ha parancsolja.. .
BOMB A.
Ila szük ség  lesz ránk, csak írjon magyaror- 
szágba levelet, Váraljára, t. ns Komárom vme- 
gyében.
G E O N C H A  Istókhoz
Ime e’ billikom a’ tied. Arany buukomot nyújt Vedd 
emlékül!
I S T ÓK .
A ’ mint parancsolja nagyságod; akár billiko- 
múl Is elveszem — csókolom másodszor is k eze it...
B O MB A
Én meg’ harmadszor csókolnám nagyságod’ ke­
zeit , azért a’ másik ezüst billikomért.. . .
G E O N C G A .
Legyen! Ata.ija. Most induljunk. Kincstárom ki 
fog benneteket elégítni. Hála a’ történetnek!
Beöthy Zsiym’. szitun. II. köt. 9
I S TÓK.
U ejszen! nagyobb hálával tartozunk mi neki, 
hogy illy gazdag ajándékokhoz juttatott bennünket.
BOMBA
megrántja Istókot.
Istók! ez ám az űri asszony! Mindnyáján. i
A
Hetedik, jelenés.
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Közönséges keleti le ie m , l'endellen bútorokkal. Az egyik szögletben egy 
kád á ll, ’s a’ másikban egy terített asztal, mellyen gyiimölr.sök \annal. 
Is tók , Oroakit 's Bomba a ’ közép-ajtón egymás’ karain belejtenrí , 
dalolva.
ΜI N D.
Barna kakas az ágon, 
az ágon;
Dásak vagyunk, mind hármon 
mind hármon !
A’ kincs sok is tán, 
lily kis tett után;
Do a’ sors úgy akarta , 
Hogy azt nekünk megadja 
A’ mit szívünk kíván. 
Ennyi kalantf után
Most már haza ballagunk, 
ballagunk;
Magyar földön van lakunk, 
van lakunk ;
Ott az údvcsscg,
Ott nyájasb az ág
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Nem úgy, mint ez országban,
Itt nem vagyunk hazánkban:
Hol mind magyar hangon
Beszelnek, ott a’ hon!
ISTÓK.
Julié! Oronkal megforgatja. ——
o RÖNK A.
Hozott isten benneteket; üljetek ide ni, ’s 
egyetek gyüm ölcsöt, míg meg nem jő asszonyom, 
mert ha itt ér , majd lesz csete-paté.. .
I S T Ó K .
Oronkám, Oronkám! szívemnek bálványa!
BOMBA.
Oronkám, Oronkám! te dús aranybánya! Úgy 
kell azt mondani Istók, mert ha Oronkához nem 
jősz , nem szaporodik meg k incsed , ’s te folyvást 
csak koldus-Istók maradsz; de te most látd, egy  
egész aranybánya va g y , ’s ha huza m égysz, meg­
mutatod a’ világnak, hogy koldus is lehet dúsgaz­
daggá, ’s dúsgazdag koldussá. Hej Istók! nem 
hiába hínak téged Kóbornak, mert te egy pár ha­
mis szem ért, ’s egy  pár aranyért tán az operenci 
ás tengeren is túl kóborolnál.
ISTÓK.
Látd Bomba, ha én még mint koJdusílú szem es 
nem vagyok , ’s bátyámnak penészlő krajcárait föl 
nem ásom, ’s belőtök úgy nem rubázkodom, hogy 
a’ nótárius’ leányának vizitát tehessek, ’s továbbá,
!) 4
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ha mi a’ lovakat szépségesen cl nem adjuk: a’ ci­
gány-ismeretség nincs, ’s így  kaland sincs, ’s ha 
kaland nincs, arany sin cs; ’s ha arany nincs, azt 
tartja most a’ v ilág , kivált leányos háznál —  úgy 
semmi sin cs .. .  . ojümaicsüt cmk.
OROKKA.
l)e ú g y -e , van Oronka?
BOMBA.
Annyi, mint a’ veréb.
O R O N K A  1 .siókhoz
U gy-e bár, egy  is elég?
I S T Ó IC.
E lég  biz’ ott. M eg kellene az embernek bo­
londulni, ha két szeretőt egyformán szeretne.
BOMBA.
De b ezz eg ! a’ notárius-Kati, azóta már rég 
férhez ment!
I S T Ó K
Nála nem volt volna bizonyos maradásom, mert 
előbb utóbb megtudták volna kilétemet, ’s akkor is­
mét k o ld u s ...  nem! inkább koldus-tarisznya, mint 
koldus; annak legalább nem hányják szemére, mint 
nekem, hogy koldulok; ’s áldom azért nagyságos 
urunkat, ki megvizsgáltatván, m egveretett, hogy 
koldulva merem a’ drága napot áthenyélni, ’s így 
keresni élelmet. Azért én elhatároztam magamat 
bekóborolni a’ világot, ’s bár hogyan i s ,  csak kol­
dulva nem —  pénzt szerezni.
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0 R 0 N K Λ.
No most minálunk is kaphattál valamit. 
I STÓK.
Oh igen! kívűi Znj imint. Ki az ?
OR ÓNK Λ.
Jaj! asszonyom jő —  vegem van; egy férfit 
nem szenvedhet a’ háznál. Istók! csakhamar ebbe 
az üres kádba —  épen holnap mosunk. . . .  "s Bom­
ba az asztal alá, míg segíthetünk.
I S T Ó K
a’ ktúlim mpfjy.
M ég utóbb minden aranyaimból kiszapulnak. 
BOMB A.
Én a’ gyümölcsöt őrzöm, λ* «μι»ι m  luoi.
Nyolcadik jelenés.
Z E B D A N C I I A
belép.
OJly átkozott m essze kelle járnom; szinte el­
fáradtam, és megéheztem, l'.-iiat,,,.·; u-zd. Hamut is 
kaptam, pedig jó kosárral; menj Oronka "s hozd be! 
ORONKA
kim egy, 1s bejő a1 kosárral.
Elég sok! még hamupogácsára is jut belőle.
B Ο Μ B A.
Jó appetitust hozzá!
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ZEBDANCHA.
M indjárt bele is öntöm a ' szap u ló b a .. .  
OKONKA
feltartóztatja.
X e . . .  h iszen m ég  korán v a n . . .
ZEBDAN.
Ig e n !  de a ’ kosár m ásra kell. a· kosr?t ->
hi« leien a’ szapulóba dönti.
I S T Ó K
M cgfólok! K iugrik , ’s hamuval borítva az ajtón kiiram,:,c.
BOMBA
szinte ielugrik, mire az asztal eldől, ’s a’ lehullott tálak összetörnek.
M egállj Is tó k ! én is itt v a g y o k .. .  h . 
ZEBDAN.
E jnye szép  m adár! hát íg y  kell neked csele­
kedni . . .  de m egveszem  ra jtad  k á ro m at; bezárlak  
öt nap ig  eg y  tá l tisz ta  v íz re ;  gy ű rű d  enyém  lesz 
m indaddig , m íg le nem  szolgálod, és m eg nem té­
ríted k á ro m at.. .  λ- gyűrűt levonja Oronka’ ójáról, ’s elvonja.
•Tér csak ! majd hűs szobát k é sz ítő k é n  neked! m,.p.
dördül, ’s el.
Kilencedik jelenés.
Szabad tú r , hol Istók ós Tlomba megjelenne*:.
BOMBA.
M eddig  tart m ár ez  a ’ mi kóborlásunk , Istók? 
IS  T Ó K.
M íg csak engem  Kóbor Istóknak neveznek , ’s
más, kincseimhez illőbb, rangosabb nevem nem lesz. 
Hiszen tudod, hogy a’ kinek pénze van, mindjárt 
.■IΊ psilonos nevet kaphat, öt rőfnyi percdikátummal.
BOMBA.
Hát úgy cn Bombay volnék, ugy-e?
KÓBOR.
’S én Kóborossy István! U g y -e , hatalmasan 
hangzik? Látd, az ember pénzért tökéletes magyar 
lehet. —  De te! ugyan megfuttatott bennünket az 
a’ vén banya.. .
BOMBA.
Meg ám; de Oronfca ollyan fekete le tt, mint 
a’ cigány. Láttam, mikor az udvaron az a’ vén 
boszorkány keresztül hurcolta..
I STÓK.
Kétségbe kell esnem , ha már annyi szeretőt 
leszek kénytelen oda hagyni! Lehetetlen, hogy töb­
bé szeretőm legyen ő ; ollyan, akár a’ szerecsen; 
csúf, ragyás, szóval utálatos lön — egészen a’ 
megfoghatatlanságig.
BOMBA.
Hát hiszen tudhatod, hogy boszorkány az any­
ja , ’s te meg vagy babonázva; . . .  a’ gyűrű tette 
öt széppé, ’s a’ gyűrűtől megfosztatván —  vissza 
esett előbbi rútságába. Már pedig, hidd el pajtás, 
nem kellene nekem ollyan fe le ség , kinek mint a” 
hónapos rózsának, csak addig tart szép ség e , míg
a ’ h n n » i i  o l  n ő m  rmilí lr .
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I S TÓK.
Ezer szerencse, hogy még meg nem esküvőnk. 
A z én szerelmem meg van babonázva. De micsoda 
állal jön itt?
' 3 0  i  . s z a k
Tizedik jelenés.
DAEMONA.
Áldj’ meg isten! Hova valók kendtek atyafiak? 
I S TÓK.
Rév-Komáromba, hol az a’ szép szű z lakik.
DAEMONA.
Micsoda földön van az?
IS T Ó K.
Magyarországon.
DAEMONA.
Mi most épen oda szándékozunk.. .
I S TÓK.
U gyan , nem mehetnénk együtt nénémasszony ? 
BOMBA.
Most léghajón jöttünk, de most közönséges 
hajón is elmennénk, csak haza juthatnánk.. . 
DAEMONA.
Kendtek különös kegyelme alatt vannak Har- 
matóza fénykirálynénak, ki a’ koldusból is tud urat 
teremteni, ’s  dús férjet dús asszony mellett; ’s egy  
föltétel alatt tovább is gondja alatt tartja.. .
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BOMBA.
Tán most meg egy  másik törökországba kell 
mennünk ?
DAEMONA.
A ’ föltétel az: ha megtértek gazdagon ’s illő 
tudománynyal felkészülve hazátokba, ti ott világol- 
ni fogtok.. .
BOMB A.
Minden este lámpával kísérem nénémasszonyt 
csak haza vigyen.
I STÓK.
Legkedvesebb óhajtásom; ’s tanítok, ha tanít­
va leszek.
DAEMOMA.
Eddig az éj’ királynéja vezetett, de most legyö- 
zetve általunk, a’ fény’ királynéjától, magyarországra 
is akarja világát sugározni e században, ’s titeket viend 
magával mutatványul.. .  A z é j , melly eddig kisebb ’s 
nagyobb mértékben borítá, el fog oszlani, ’s virág­
zani fog kormánya alatt, mellyet világosság vezet 
iidves munkáiban.
I S T Ó K .
Héj! pedig liigyje m eg, megérdemli ez a’ jó 
ország, mert most igen magyarosodik.
BOMBA.
’S az derék benne, hogy a’ ma gyarok^is mos 
már többnyire magyarul beszélnek.
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DAEMONA.
Épen e ’ pillanatban érkezik ide az éjkirályné 
minden banyáival, kikkel nyilvános harcra lépünk e 
percben. De te le fogsz mondani Oronkárél.
ISTÓK.
Hiszen rettenetesen megcsalt. Szerecsennc 
l et t . . .
BOMBA
jégeső verte el arcát.
DAEMONA.
Anyja, megtudván baját, elérkezett; ’s mint­
hogy mi őket magyarországről végképen el akarjuk 
űzni — itt lépünk nyilvános harcra mindketten; ’s 
meglátandjuk, nem-c a’ felvirradt kor’ ereje gyö- 
zend ?
BOMBA. I V ( O T e n  az éj!
Tizenegyedik jelenés.
Daemona elsiet. Rövid szünet után felhők oszlanak szé t, m e lle k n ek  hal 
telén az éjkirályné lebeg, sötét homálytól környezve, ’s jobb felől Har- 
matóza leng , fénykoszorúval lé jén , 1s éles világot terjesztve az éj felé. 
Zenem/na’ lábainál fekete köntösbe burkolt vén banyák, ’s Ju tta ; ’s Har- 
matőza lábainál fehéren öltözött nők ’s Daemona harcolnak seprűkkel 
egymás ellen. Zajos muzsika tám ad, mi alatt a’ fénykirályné mindinkább 
elűzi Zenemína’ hom ályát, ’s a’ fehér nők győzelemmel kergetik a’ fekete 
asszonyokat. A’ zene mindig erősebb, míg végre a’ fénykirályné, teljes 
győzelemmel a1 középen feltűnik, ’s a’ csillagkoszorúban, meliy homlokát 
k ö rz i, c’ szavak olvashatók: t í f j C t l  ( C  7 t l ( t ( f y (I V  h t t f & t t !  Cscnde- 
desebb zene , ’s az alatt a’ kárpit leesik.
NEGYEDIK SZAKASZ.
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Első jelenés.
Cselédszoba V áraljainál, hol Honiba, csinosabb huszár-irhába« rz  í '  
egy asztalnál iszik.
I N A S .
Hát törökőr,szagban is illyen emberek vannak, 
mint itt?
B O MB A
ü e azoknak öcsém , nincs ollyan nagy fülök, 
mint neked; . . .  ott te az állatok’ sorába tartoznál.
I N A S .
Állatok’ soráb a? ... de most csak nem tartozom 
oda. . .  mert hiszen én is embertől, ’s embernek 
születtem ; . . .  a’ bábám is csak ollyan ember volt, 
mint én , csakhogy annak szoknyája vo lt.. .
B O M B A .
’S harisnyája, mint neked, hogy veszett volna 
országában----- hol vetted azt?
I N A S .
Jaj uram! Nem is nagy úr a’ nagy úr nálunk, 
ha harisnyás inasa nincs. . .
BOMBA.
Hát, a’ ki magyar a’ lelke! mért nincs neki 
huszárja?
I N A S .
Jaj uram 1 a’ dámák, a’ dámák! ezek igen finom 
cukor sütemények. . .  Lássa kend a’ mi dámáink,
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ha társaságokba mennek —  németek, vagy franci­
ák ; ha színházba, de csak operába, mert mos di­
vatba jött operát hallgatni, —  mondom, ha operá­
ba mennek —  olaszok ; ’s  ha a’ templomba mennek, 
egyszer már felnyitám titkon az imádságos-köny­
vet , ’s láttam, hogy németül imádkoznak, pedig 
magyar kenyérért könyörögnek; ’s ha végre falu­
ra mennek, ’s jobbágyaiktól kapják a’ sok tisztel- 
kedést ’s ajándékokat— akkor magyarul beszélnek. 
Aztán lássa kend, sokkal simább az illyen öltözet, 
’s formaruha, mint ez  a’ , hogy úgy mondjam, 
durva, zsinoros mentül.. .
BOM BA i'oiug,it.
Ej, ezer réz ágyú ! megrágd a’ szavakat, mert 
majd rágatlan’ nycletem le vel ed. . .  Szidni. Ej n o! 
biz a’ kézfogé’ g ő ze , már az én fejemet is átha­
totta . . .  Add ide még egyszer azt a’ vereset . . . .
Kis csupor, nagy csupor,
Mit é r , ha nincs benne b o r? !
Jenekül.
Hej, a ’ huszárnak temploma a’ pince,
Imádságos könyvecskéje az itce ;
Kocsmárosné! tölts ide a’ kupába,
Hadd igyék a’ szegény huszár bujába’ !
Hosszan iszom e’ szép magyar haza é r t ,
H ogy, mclljnck keblébe annyi nemzet tért,
Ne légyen többé nép- ’s nyelvtarkaságban,
’S vcszszen a’ korcs c’ szép magyar hazában.
Ollyan jó kedvem van ma, hogy szinte szédülök 
bele.
I N A S .
Ugyan, hogy is híják csak a' kend' urát, ki 
most kisasszonyunkat eljegyezte i báró-e , má­
gnás-e? . .
BOMBA.
Mágnes h át! hiszen puskaporhoz fölé kell csak 
m ágnes.. .
I N A S  félre.
Tökfilkó! Fenn. De csak a’ nevét?
BOMBA.
Kóbor Istók. . . .  vagy hiszen már peredikátu- 
ma is van: kóborosi Kóborossy István, még pedig 
ugyan csak magyar ám , mert sz . István’ napján 
tartja neve’ napját.
I NAS.
Kóbor Istók! Kóbor Istók! Félre. Mondják, hogy 
a’ ki boros, igazat mond! no én azt mindját meg­
jelentem. . .  Fenn. He he h e ! ebben a’ pillanatban 
itt l eszek. . .  ι:ιι,·,ι.
BOMBA egyedül.
Hogy viszi pipaszár-lábait, mintha csak a’ s z e ­
let kergetné, vagy ez őt . . .
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Második jelenés.
J Ü L C S A  i,dq>.
Etienne, Etienne! a' nagyságos úr hí . . .
BOMBA
feléje szaladva.
Oh eszem én azt a’ te szép Etienne, Etienne 
szácskádat! he szépen hangzik róla a’ s z ó . . .  Átölelt, 
ü ejszen ! sokszor Ígérted már ugy-e hamis, hogy 
hosszabban is discurálsz velem , de még soha sem 
tehettem rá szert, hanem most enyém vagy-----
J Ü L C S A .
Kérem ! én az inast keresem .. . .  ’s maga min­
dig ollyari csintalan; pedig tudom minden mester­
ségét. . .
BOMB A.
Hugóm to 1 czizmadiának csizm a, szabónak 
ruha. ’s huszárnak csók a’ mestersége. . .
J Ü L C S A .
Csók ám ! de abból semmi sem l e s z . . . .
BOMBA.
Hm! hát mikor teljesíted már ígéreted’ ( —
J Ü L C S A .
Majd az utolsó pesti vásárkor.. .
BOMBA.
Hja! azt magok az angyalok sem érik m eg; 
mert nehány esztendő m úlva, egészen magyar nép
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lakja majd P estet, "s a’ magyar nej) húgom, örök­
re élni f og , . . .  és így a’ pesti vásárnak nem lesz; 
vég e . . . .
J U L C S A .
N o, mivel megígértem, hát csak megadom; de 
a’ szemét először bekötöm.. . .
B OMB A.
De én látni akarom a’ csókot. . . .
J U L C S A .
Különben nem ! m.·,..,; »t.·»·.
B OMB  A.
No nem bánom. E gy csók nem mind a' világ.
J U L C S A
beköti Bomba’ szemeit kendővel.
'S ka ajkamat ajkához érintem, akkor csókol­
jon m e g . . . .
B OMB A.
A z én dolgom az már húgom; csak rajta-----
J U L C S A




Csókolom már! Leveszi a’ kendőt homlokáról.
J U L C S A .
Ej be nagyot cuppantott; azt gondoltam már, 
hogy beharapja újamat.
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B O M B A  bámulva.
M it( harapni? ’s  újadat 1 . . . .  megcsaltál t e . . . .  
J U L C S A.
Így «zcdik rá a’ leányok a’ legényeket! Ku«a-
l.»d, ’» ulánu Honiba.
BOMBA.
Megállj! mert ezért minden újadat beharapom.
Kifut Julcsa ulán.
Harmadik jelenés.
Tagas (e rem , hol Kóbor Istók csinos, társasági öltözőiben fel \  alá selal.
I S TÓK.
Különös! ha mélyebben fontolom állapotomat, 
úgy látom, hogy a’ sors’ kerekének niucs egyenes 
m enetele; azért e" kerekei nem lehetne vasútra vin­
ni , mert ö az egyenes utal nem szenvedheti. De 
mit is érne különben c’ világ? ma neked, holnap 
nekem! azt mondja a’ példabeszéd, ’s ez  rajtam is 
beteljesült. Úrrá, dússá lev ék ; magamat, mennyi­
re lehetett, kimívelém, ’s Váraljai kisasszouynyal, 
ki midőn ö l , mint szennyes koldus, karomra vet­
tem, kikacagott —  ismeretséget kötvén, mátkám 
ion, ’s ma gyűrűt is váltottunk. Meglátandja most, 
miképen sors , körülmény, é s z , csintalanság , paj- 
kosság, m erészség az embert nem képzelt helye­
zőibe hozzák, —  ’s szeg én y , dús —  nem tudják, 
mikor cs hol ölelik egymást, κ  örül láncolja a1 terem et \s
lianol.
B e ö th y  Z i i g m .  s z í n i n ’. I I  k a i . 10
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Kering a’ sorsnak k e rek e , 
Nincs bizonyos menetele;
Negyedik jelenés.
K. B Í R Ó  ΐιοΐύρ.
Szerencsés jé napot kívánok!
I S T Ó K
észre nem véve a ’ bcléplö l, toljtaljo
E rre  , a r r a , b a lra , jobbra,
Majd k e le tre , majd nyugolra.
K I S  B Í R Ó
az ének alatt.
Szerencsés jó napot kívánok!
I S T Ó K
még folyvást észre nent véve.
Embernek sors a’ rugója, 
Akaratlan’, te ttre  vonja.
K. B Í R Ó
az ének alatt ismét az előbbi szavakat mondja cl
I S T Ó K
észre nem véve.
'S  ezt szeszélye porba sújtja, 
Míg amazt m agasra kapja.
Oh a’ sors egy nagy forgó szél 
Melly ha sebes forgásra k é l .
Azt vagy amazt porban h ag y ja , 
'S  ezt vagy emezt felragadja
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K. B ÍR Ó .
Szerencsés jó napot kívánok! Félre. Biz’ azt 
gondoltam már, hogy a’ bolondok’ házából szökött 
meg. Ern,,. Nagyságos uram! megkövetem ássan. . . .  
a’ rospontot jöttem megkérdezni.
I S T Ó K
rák iá lt, nevetve.
Kis biró!
K. B I R 0 léire.
No már aligha úgy nincs! f™  Parancsoljon 
nagyságos uram. . . .
I S TÓK.
’S  kend nem ismer engem? Félre. Már föl kell 
magamat födeznem, mert huszárom, a’ mint hal­
lom , már elfecsegte. rém.. Én vagyok Kóbor Istók!
K. B ÍR Ó .
Lehetetlen! Félre. No ha ez  ig a z , akkor én 
nem vagyok kisbíró. »'««· De tán nem is Estók 
már, hanem István ? . . .  ’S a’ nagyságos úr kérte 
volna meg Torzsa János név alatt Pincédi notárus 
uram’ leányát?
I S TÓK.
Igen! de a’ szerencse nekem kedvezett, ’s  
dússá levék.
K. B ÍR Ó .
No úgy ezerszer engedőimet instálok Pincédi 
uram’ nevében, mert Katalint mar másnak adta, a' 
nagyságos ur m egszökvén, akarám mondani elsé- 
(álván közülünk.
3 *
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ISTÓK.
V ezesse kend ide most bátyámat, a’ nótáriust, 
leányát, férjét, ’s az öregbirót. . . .  hadd lássam 
őket . . .  szaporán...
K. B I R O  zavarodva.
Parancsolatjára nagyságos uram —  mindjárt 
befogatom, azaz hogy elvezetem .. ki.
Ötödik jelenés.
Varaljai ’s leánya belépnek.
V Á R A L J .
csodálkozva.
’8  az űr Kóbor Istók lenne ?
I S T Ó K
tréfás mosolylyal.
Igen is —  űri szellemben.
Z I L L E .
A z én jeg y esem , kit én egykor, mint koldus- 
fíűt kikacagtara ? . . .  megfoghatatlan!
I S T ÓK .
Sors és körülmény felemelének, számtalan ka­
land és viszályok után.
V Á R A L  J.
Hiszen az úr igen szép jószágot vett meg . . . .
ISTÓK.
Igyekezvén magamat jó karba helyezni. Kü­
lönben igen nagyon köszönöm önpek abbeli barát­
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ságát, hogy engem hajdan, mint ép tagú , de ro- 
szúl indult koldusfiút megbüntetett. Ila ez nem tör­
ténik, lehet, hogy m ég ma is illy csalárdul keres­
ném kenyeremet, ziiiéhcz. Reményiem, hogy a’ kis­
asszony’ szíve mind e ’ mellett is nem fog irántam 
meghűlni.. . .
Z I L L E  tréfásan.
G onosz! ki hitte volna, midőn még vélet­
len’ karába hüllők? —  de az én szerelmem sz í­
vet, és nem viszonyokat ölel, azért én e ’ tekintet­
ben semmi változás alá nem esem , és ezentúl is 
szeretni foglak, ’s nem úgy, mint egy novellában 
olvastam, hol egy hölgy a’ szerelem’ minden való­
disága mellett i s , képes volt szerelmeséről lemon­
dani, mivel zsidó volt. A ’ szerelemben szív és lé ­
lek , és nem külső viszonyok uralkodnak.




Pincédi, C obo r, öregbíró, kisbíró, Kali ’s egy ifjú legény belépnek, 
később’ Komba.
c  o B o R.
Gratulálni jövőnk, tekintetes Kóbor Istók. . . .  
akarám mondani, István úrnak. . . .
P I N C É D I .
Ezer engedelmet tens uram , bizony megöltük 
már Kalj' lakodalmát...
K A T I .
Istenem!
I S TÓK.
Semmi, barátim! sorsom megváltozott, de azért 
szeretetem cs barátságom megmarad irántatok.
COBÓR.
Ej! n a g y . . .  fíi,-q j kópé volt ez  az Istók, de 
most ór , ’s az úrnak el kell nézni sokat! Fmn. ’S 
hát a’ huszár tán Belgrad’ falait mászta meg?
BOMBA.
Itt vagyok nagyságos uram, ’s jelentem alás- 
san, katonásan, hogy a’ nagyságos ur nekem adta 
Julcsa szobaleányát!
I S  T Ó K.
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Jól van; élj boldogul! I)e hol az én bátyám?
Kóbor Ailám belép.
Öcsém!
A D A M  bt jö. 
IS  T Ó K.
Édes bátyám! F.gymas’ nyakába bot ólnak.
B OMB A .
Töltött rézágyú ! be szépen m egy.. . .
Hetedik jelenés.
í·'.1 közben a’ fűidből tiindó-rnők emelkednek fe l, m ialatt F anny , Janka, 
r.ój j, Minka ’s több némberek lépnek be az oldalajtóin, szemközti :i’ 
tündérnőkkel.
T Ü N D É R N Ő K
énekelnek.
A fiút k inevettétek ,
A’ midőn tréfált veletek !
És mondátok: uimynjai ha ha, ha ha!
LEÁNYOK.
Vissza vonjuk most szavunkat,
’S véle együtt hahotánka t,
’S nem mondjuk többé: h a , h a , ha!
lí‘ közben ilarmalóza fellünik , fején egy csillaggal, mellynck közepén e
szavak állanak: S o r s  ’s  g a zd a g sá g ;  s kevés pere múlva isinél 0' 
szavak : I lü Z íl ’s  v ilá g o ssá g .
T Ü N D É R N Ő K .
Egyik gazdagnak születik ,
M ásikat sors ’s te tt emelik;
Nincs azért itt semmi h a , ha!
L E Á N Y O K .
V issza vonjuk mi szavunkat,
’S véle együtt hahotánkat,
’S nem mondjuk többé: ha, ha, ha!
M I N D N Y Á J A N
Éljenek uj imraink; ’s velők együtt Iionliaink !
Λ’ iiimléinük és Ilarmalóza, isméi alá tiiunele, ’s c’ közben a1 káipii 
lefordul. *
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'■ A’ jelenések’ kijcgyzcsébci. inkák l  a ’ hely változá­
sokhoz szorítkoztam.
S*,crs,.
